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ABSTRACT: The a r t i c l e  c o n t a i n s  p r e s e n t a t i o n  o f  r e s u l t s  o f  t he  
s t u d i e s  on t he  v a s c u l a r  f l o r a  in the  e x t e r n a l  dumping ground o f  L i g ­
n i t e  Mine " B e ł c h a t ó w " , which were  c a r r i e d  o u t  in t h e  y e a r s  1979- 
- 1984.  The f l o r a  I n c l u d e s  233 s p e c i e s  w i t h  46 s p e c i e s  among them b e­
ing p l a n t e d  o r  sown.
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1. WSTjjP
P r z e m i a n y  s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z e  o r a z  p r z e s t r z e n n e  w r e j o n i e  
B e ł c h a t o w a  z a c z ę ł y  s i ę  d o k o n y w a ć  n a  w i e l k ą  s k a l ę  w r a z  z o d k r y c i e m  
n a  p o c z ą t k u  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  d u ż y c h  p o k ł a d ó w  w ę g l a  b r u n a t n e ­
g o .  P r e z y d i u m  R z ą d u  w 1 9 7 1  r .  p o d j ę ł o  d e c y z j ę  n r  1 4 3 / 7 1  w s p r a w i e  
p r a c  p r z y g o t o w a w c z y c h  do b u d o w y  KWB " B e ł c h a t ó w " .  L i c z n e  p r a c e  s t u ­
d i a l n e  i  w i e l o r a k i e  b a d a n i a  d o k u m e n t a c y j n e  s t w o r z y ł y  p o d s t a w ę  do  
p o d j ę c i a  w s t y c z n i u  1 9 7 5  r .  d e c y z j i  d o t y c z ą c e j  r o z w o j u  B e ł c h a t o -  
w s k i e g o  O k r ę g u  P r z e m y s ł o w e g o .  P r o g r a m  i n w e s t y c y j n y  z o s t a ł  z a a k -
Rys.  1. L o k a l i z a c j a  B e ł c h a t o ws k i e go  Okręgu Przemysłowego 
Fi g.  1. L o c a l i z a t i o n  o f  Be łc ha t ów I n d u s t r i a l  Region
\
c e p t o w a n y  u c h w a ł ą  Rady M i n i s t r ó w  n r  1 6 8 / 7 5  z 12 w r z e ś n i a  1975 r .  
w s p r a w i e  bu d o w y  Z e s p o ł u  G ó r n i c z o - E n e r g e t y c z n e g o  " B e ł c h a t ó w "  P o d ­
s t a w ą  j e g o  r o z w o j u  j e s t  w ę g i e l  b r u n a t n y ,  w o p a r c i u  o  k t ó r y  p o ­
w s t a ł a  o d k r y w k o w a  K o p a l n i a  W ę g la  B r u n a t n e g o  " B e ł c h a t ó w 1 o r a z  e l e ­
k t r o w n i a  " B e ł c h a t & z "  .
S t o s u n k o w o  p ł y t k i e  z a l e g a n i e  w ę g l a  p o d  p o w i e r z c h n i ą  z i e m i  p o ­
z w a l a  n a  e k s p l o a t a c j ę  z ł ó ż  s y s t e m e m  o d k ryw kow ym  p r z y  z a s t o s o w a n i u  
w y s o k o w y d a j n y c h  c i ą g ó w  t e c h n o l o g i c z n y c h ,  w z n a c z n y m  s t o p n i u  zme­
c h a n i z o w a n y c h  i  z a u t o m a t y z o w a n y c h .  N o w o c z e s n e  m a s z y n y  o  d u ż y c h  
w y d a j n o ś c i a c h  u ł a t w i a j ą  o r a z  p r z y s p i e s z a j ą  e k s p l o a t a c j ę .  P r o c e s y  
u r a b i a n i a ,  p r z e m i e s z c z a n i a  i  z w a ł o w a n i a  o g r o m n y c h  mas p r z e b i e g a j ą  
s t o s u n k o w o  s z y b k o .
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
Z ł o ż e  w ę g l a  b r u n a t n e g o  " B e ł c h a t ó w "  u s y t u o w a n e  j e s t  w p o ł u d ­
n i o w o - z a c h o d n i e j  c z ę ś c i  w o j e w ó d z t w a  p i o t r k o w s k i e g o .  L e ż y  o n o  w 
o b s z a r z e  ł a g o d n i e  p o f a ł d o w a n y m ,  p r z e z  k t ó r y  ' p ł y n i e  W idaw k a  o  s z e ­
r o k i e j  d o l i n i e  o r a z  j e j  l i c z n e  d o p ł y w y .  Z ł o ż e  z a l e g a  w r o w i e  t e ­
k t o n i c z n y m  o  s z e r o k o ś c i  o d  1 , 2  do 2 , 5  km i  d ł u g o ś c i  o k .  40  km. 
W ę g i e l  b r u n a t n y  z t e g o  z ł o ż a  k w a l i f i k o w a n y  j e s t  j a k o  w ę g i e l  z i e ­
m i s t y  i  k r u c h y .  W ę g i e l  b e ł c h a t o w s k i  r e p r e z e n t o w a n y  j e s t  p r z e z  
k i l k a  l i t o t y p ó w .  S ą  t o  w ę g l e  z i e m i s t e ,  w ę g l e  z i e m i s t o - k s y l i t o w e , 
w ę g l e  k s y l i t o w o - z i e m f s t e , w ę g l e  k s y l i t o w e  o r a z  w ę g l e  z a n i e c z y ­
s z c z o n e ,  t j . i l a s t e ,  p i a s z c z y s t e  i  m a r g l i s t e .  B a rw y  w ę g l i  t y c h  
l i t o t y p ó w  s ą  z m i e n n e ,  o d  b r u n a t n e j ,  b r ą z o w o b r u n a t n e j  d o  b r u n a t n o -  
c z a r n e j  i  c z a r n e j .  R z a d k o  w y s t ę p u j ą  c i e n k i e  w k ł a d k i  w ę g l i  b i t u m i ­
c z n y c h  b a r w y  j a s n o b r ą z o w o ż ó ł t e j  i  ż ó ł t e j .  Z a w i e r a  t a k ż e  w k ł a d k i  
z m i n e r a l i z o w a n e g o  i  z m a c e r o w a n e g o  d r e w n a  c i e m n o b r u n a t n e g o ,  zw ane  
k s y l i t a m i .  P o z a  ty m  w p o k ł a d z i e  w ę g l a  w y s t ę p u j ą  p r z e r o s t y  s k a ł  
p ł o n n y c h  o  r ó ż n e j  m i ą ż s z o ś c i .  S ą  t o  n a j c z ę ś c i e j  p i a s k i ,  m u ł k i , a  
g ł ó w n i e  i ł y  s i l n i e  z w ę g l o n e .
C a ł e  z ł o ż e ,  z e  w z g l ę d u  n a  w a r u n k i  w y s t ę p o w a n i a  i  b u d o w ę  g e o ­
l o g i c z n ą ,  d z i e l i  s i ę  n a  t r z y  c z ę ś c i ,  zw ane  p o l a m i  g ó r n i c z y m i :  
" S z c z e r c ó w " ,  " B e ł c h a t ó w "  i  " K a m ie ń s k " .  P i e r w s z e  dwa p o l a  z a w i e r a ­
j ą  z a s o b y  w ę g l a  n a d a j ą c e  s i ę  d o  e k s p l o a t a c j i ,  w t e r m i n o l o g i i  k r y ­
t e r i ó w  z ł o ż o w y c h  zw ane  b i l a n s o w y m i .  P o l e  " K a m ień sk "  z a w i e r a  w ę ­
g i e l  o  m a ł e j  m i ą ż s z o ś c i ,  g ł ę b o k o  z a l e g a j ą c y ,  p o z a b i l a n s o w y .
1 l i p c a  19 77  r .  r o z p o c z ę t o  z b i e r a n i e  n a d k ł a d u ,  z n a j d u j ą c e g o  
s i ę  n a d  w ę g l e m  b r u n a t n y m  n a  p o l u  " B e ł c h a t ó w " .  Z g o d n i e  z k o n c e p c j ą  
p r z e m y s ł o w e j  e k s p l o a t a c j i  z ł o ż a  p r z y j ę t o  j e g o  u d o s t ę p n i a n i e  w 
c z ę ś c i  w s c h o d n i e j  ( t e r e n  w s i  P i a s k i ) ,  n a t o m i a s t  z w a ł o w i s k o  z e ­
w n ę t r z n e  n a d k ł a d u  u s y t u o w a n o  w b l i s k i m  s ą s i e d z t w i e ,  n a  p o ł u d n i o -  
w y - w s c h ó d  o d  w k o p u  u d o s t ę p n i a j ą c e g o  ( k o ł o  R u s z c z y n a ) .  Wkop l e ż y  
w o d l e g ł o ś c i  9 km o d  K a m i e ń s k a ,  14 o d  B e ł c h a t o w a ,  20  o d  R a d o m sk a ,  
2 8  o d  P i o t r k o w a  T r y b .  i  2 1  km o d  S z c z e r c o w a .  W y d łu ż o n y  k s z t a ł t  
p o k ł a d u  z a d e c y d o w a ł  o  p r z y j ę c i u  s y s t e m u  e k s p l o a t a c j i  o d k r y w k o w e j  
j e d n o f r o n t o w e j  z p o s t ę p e m  r ó w n o l e g ł y m .  P r o w a d z o n a  j e s t  o n a  o d  
z a c h o d n i e j  g r a n i c y  p o l a ,  . z p o s t ę p e m  r o c z n y m  3 0 0 - 5 0 0  m, ś r e d n i o  
4 0 0  m. U r a b i a n i e  n a d k ł a d u  i  w ę g l a  o d b y w a  s i ę  b a r d z o  w y d a j n y m i  
k o p a r k a m i  w i e l o n a c z y n i o w y m i .  Od k a ż d e j  k o p a r k i  ( K )  n a  p o z i o m i e  
r o b o c z y m  o d k r y w k i  p r o w a d z i  c i ą g  p r z e n o ś n i k ó w  w z d ł u ż  p o z i o m u  r o b o ­
c z e g o  o r a z  t r a n s p o r t o w e g o .  D a l e j  p o  p o c h y l n i  do  r o z d z i e l n i ,  a  o d  
n i e j  c i ą g  p r z e n o ś n i k ó w  t a ś m o w y c h  ( T )  do  k a ż d e j  z w a ł o w a r k i  Z n a  
z w a ł o w i s k u  z e w n ę t r z n y m .  U k ł a d  n o s i  w s k r ó c i e  n a z w ę  K -T -Z  ( k o p a r ­
ka  -  t a ś m o c i ą g  -  z w a ł o w a r k a ) .  Na p o d o b n e j  z a s a d z i e  d z i a ł a  c i ą g  
p r z e n o ś n i k ó w  w ę g l o w y c h  d o  e l e k t r o w n i .
O s i ą g n i ę c i e  z d o l n o ś c i  w y d o b y w c z e j  w ę g l a  w KWB " B e ł c h a t ó w "  w 
g r a n i c a c h  40  m in  t  r o c z n i e  z w i ą z a n e  j e s t  z k o n i e c z n o ś c i ą  z b i e r a ­
n i a  n a d k ł a d u  n a  p o z i o m i e  110  m in  m^. Z b i e r a n i e  n a d k ł a d u  o d b y w a  
s i ę  p r z y  p o m o c y  t r z e c h  k o p a r e k  k o ł o w y c h  t y p u  S c h R s  4 6 0 0  , o  w y s o -3
k i e j  w y d a j n o ś c i  6600 m / h .  T r a n s p o r t  d u ż y c h  mas u r o b k u  o d  k o p a r e k  
do z w a ł o w a r e k  o d b y w a  s i ę  p r z e n o ś n i k a m i  ta śm o w y m i  o  r o z m i a r a c h  n i e  
s t o s o w a n y c h  d o t y c h c z a s  w n a s z y c h  k o p a l n i a c h  o d k r y w k o w y c h .
Z w a ł o w i s k o  z e w n ę t r z n e  -  o b o k  o d k r y w k i  -  j e s t  d r u g ą  p o t ę ż n ą  
b u d o w ą  g ó r n i c z ą .  W y r ó ż n i a  s i ę  o n o  w y m ia r a m i  d o c e l o w y m i  r z a d k o  
n o t o w a n y m i  w P o l s c e ,  a  n a w e t  E u r o p i e .  Z a k ł a d a  s i ę ,  ż e  p o w i e r z c h ­
n i a  z w a ł o w i s k a  ma w y n i e ś ć  o k .  1 2 5 5 - 1 6 0 0  h a ,  a  j e g o  w y s o k o ś ć  ma o -  
s i ą g n ą ć  160 m o d  p o w i e r z c h n i  t e r e n u  o t a c z a j ą c e g o .  Na z w a ł o w i s k u  
z e w n ę t r z n y m  f u n k c j o n u j ą  c z t e r y  z w a ł o w a r k i  t y p u  A2 RsB -  1 2 5 0 0 .  W 
p i e r w s z y m  e t a p i e  z w a ł o w a n i e  o d b y w a ł o  s i ę  s y s t e m e m  r ó w n o l e g ł y m ,  a  
o d  19 80 r .  s y s t e m e m  w a c h l a r z o w y m .  K u b a t u r a  z w a ł o w i s k a  z e w n ę t r z n e -
3
go  ma w y n i e ś ć  1 0 3 6 , 0  m in  m c a l i z n y .  B u d u j ą  j e  r ó ż n o r a k i e  s k a ł y  
n a d k ł a d u ,  z  r ó ż n y c h  u t w o r ó w  g e o l o g i c z n y c h  i  r ó ż n y c h  g ł ę b o k o ś c i ,  
p r z e m i e s z a n y c h  z e  s o b ą .  U t w o r y  t e  s ą  w i ę c  o d ł o ż o n e  n a  z w a ł o w i s k u  
m e t o d ą  m a s o w e g o  z w a ł o w a n i a  ( n i e s e l e k t y w n e g o ) .  W t e n  s p o s ó b  p o w s t a ­
j e  o b i e k t  z b u d o w a n y  z e  s k a ł  n a d k ł a d u  o  r ó ż n o r a k i c h  w ł a ś c i w o ś c i a c h
c h e m i c z n y c h  i  f i z y c z n y c h .  W n a d k ł a d z i e  i s t n i e j e  m o ż l i w o ś ć  w y s t ę ­
p o w a n i a  z w i ą z k ó w  t o k s y c z n y c h .  Mogą o n e  w y s t ę p o w a ć  z a r ó w n o  w f o r ­
m i e  b i e r n e j ,  j a k  i  c z y n n e j .
D o t y c h c z a s  z w y d o b y t y c h  mas n a d k ł a d u  z o s t a ł a  u s y p a n a  g ó r a  ma­
j ą c a  u p o d s t a w y  o k .  3 km d ł u g o ś c i  i  s z e r o k o ś c i  o r a z  o k .  120 m w y ­
s o k o ś c i  o d  t e r e n u  o t a c z a j ą c e g o .  Z w a ł o w i s k o  ma p ł a s k i  w i e r z c h o ł e k  
i  s t r o m e  z b o c z a  o  z n a c z n y m  n a c h y l e n i u ,  c o  u ł a t w i a  p r z e m i e s z c z a ­
n i e  s i ę  s y p k i e g o  m a t e r i a ł u  n a  o k o l i c z n e  p o l a  u p r a w n e ,  ł ą k i  i  d o  
l a s ó w .
Od 1987  r .  n a s t ą p i  z w a ł o w a n i e  n a d k ł a d u  n a  z w a ł o w i s k u  w e w n ę t r z ­
nym i  t r w a ć  b ę d z i e  do  z a k o ń c z e n i a  e k s p l o a t a c j i  z ł o ż a .  Z w a ł o w a n ie  
n a d k ł a d u  b ę d z i e  o d b y w a ł o  s i ę  t y m i  sam ym i z w a ł o w a r k a m i ,  c o  n a  zw a­
ł o w i s k u  z e w n ę t r z n y m .  P r a c e  b ę d ą  p r z e b i e g a ł y  s y s t e m e m  r ó w n o l e g ł y m  
o d  w s c h o d n i e j  g r a n i c y  w k o p u  u d o s t ę p n i a j ą c e g o  w k i e r u n k u  z a c h o d ­
n i m .
G ó r n i c z a  e k s p l o t a c j a  z ł o ż a  w ę g l a  b r u n a t n e g o  " B e ł c h a t ó w "  s p o ­
w o d o w a ł a  i  n a d a l  b ę d z i e  p o w o d o w a ł a  z n a c z n e  p r z e k s z t a ł c e n i a  ś r o ­
d o w i s k a  p r z y r o d n i c z e g o  t e r e n ó w  b e z p o ś r e d n i e j  d z i a ł a l n o ś c i  n a  o b ­
s z a r z e  k o p a l n i  o r a z  t e r e n a c h  p r z y l e g ł y c h  ( c  i  u  k 1 9 8 4 ,  C z y ­
ż e w s k a ,  O l a c z e k  1 9 8 3 ,  D r o z d o w s k i  i  i n .  
1 9 7 9 ,  K o z ł o w s k i ,  L a u d y n  1 9 7 8 ,  K r z a k l e w ­
s k i  1 9 8 4 ,  N i ż n i k ,  P ą c z k a  1979 ) .
W e d łu g  g e o b o t a n i c z n e g o  p o d z i a ł u  P o l s k i  N i ż o w e j  S z a f e r a  
i  Z a r z y c k i e g o  (19  72 )  b a d a n y  o b s z a r  n a l e ż y  d o  O k r ę g u  
W i d a w s k i e g o ,  k t ó r y  " t w o r z y ,  j a k  s i ę  z d a j e ,  t z w .  K o t l i n a  W id a w s k a  
n a d  W id a w k ą ,  p o d m o k ł a ,  n i s k o  p o ł o ż o n a  i  w y p e ł n i o n a  i ł a m i  w a r w o -  
w y m i " .  W y r ó ż n i a  s i ę  o n  d u ż ą  i n d y w i d u a l n o ś c i ą  g e o b o t a n i c z n ą , a  
t a k ż e  k r a j o b r a z o w ą ,  o b f i t u j ą c  w b o g a t ą  r o ś l i n n o ś ć  t o r f o w i s k o w ą  
( H e r e ź n i a k  1972 , O l a c z e k  1 9 7 1 ) .  O k r ę g  W i d a w s k i  
w c h o d z i  w s k ł a d  K r a i n y  P ó ł n o c n y c h  W y s o c z y z n  B r z e ż n y c h ,  P o d d z i a ­
ł u  P a s a  W yżyn Ś r o d k o w y c h  i  D z i a ł u  B a ł t y c k i e g o .
Z w a ł o w i s k o  z e w n ę t r z n e ,  w g  f i z y c z n o g e o g r a f i c z n e j  r e g i o n a l i z a ­
c j i  k r a j u  K o n d r a c k i e g o  ( 1 9 7 7 ) ,  p o ł o ż o n e  j e s t  n a  
p o g r a n i c z u  W y s o c z y z n y  B e ł c h a t o w s k i e j  o r a z  K o t l i n y  S z c z e r c o w s k i e j . 
W y s o c z y z n a  B e ł c h a t o w s k a  n a l e ż y  d o  m a k r o r e g i o n u  W z n i e s i e ń  P o ł u d -  
n i o w o m a z o w i e c k i c h , a  d r u g i  m e z o r e g i o n  do  N i z i n y  P o ł u d n i o w o w i e l -  
k o p o l s k i e j .  O ba m a k r o r e g i o n y  w c h o d z ą  w s k ł a d  p o d p r o w i n c j i  N i z i n  
Ś r o d k o w o p o l s k i c h .
O b s z a r  t e n  l e ż y  w s t r e f i e  p r z e n i k a n i a  s i ę  c e c h  k l i m a t u  o c e a ­
n i c z n e g o  i  k o n t y n e n t a l n e g o .  C e c h u j e  s i ę  d u ż ą  z m i e n n o ś c i ą  s t a n ó w  
p o g o d y  o r a z  z r ó ż n i c o w a n i e m  w a r u n k ó w  m e t e o r o l o g i c z n y c h  w p o s z c z e ­
g ó l n y c h  l a t a c h .  Ś r e d n i a  su m a o p a d ó w  w y n o s i  o k .  6 0 0  mm, a  ś r e d n i a  
r o c z n a  t e m p e r a t u r a  p o w i e t r z a  7 , 8 ° C  ( D u b a n i e w i c z  19 7 4 ,  
D u b a n i e w i c z ,  K o ł a t e k  1 9 7 5  ) .
3 .  CHARAKTERYSTYKA FLORY ZWAŁOWISKA ZEWNĘTRZNEGO
I n t e n s y w n y  r o z w ó j  w i e l u  d z i e d z i n  p r z e m y s ł u  p o w o d u j e ,  ż e  z w i ę k ­
s z a j ą  s i ę  p o w i e r z c h n i e  n i e u ż y t k ó w  p o p r z e m y s ł o w y c h .  Z a g a d n i e n i a  
i c h  r e k u l t y w a c j i  o r a z  p o j a w u  n a  i c h  t e r e n a c h  s a m o r z u t n i e  r o ś l i n ­
n o ś c i  o m ó w io n e  z o s t a ł y  w w i e l u  p r a c a c h  a u t o r ó w  z a r ó w n o  k r a j o w y c h ,  
j a k  i  o b c y c h  ( B o j a r c z u k ,  K l u c z y r i s k i  1972, J  o -  
c  h i  m s  e  n 1 9 8 2  , K r z a k l e w s k i  1 9 7 9  , 198 4  , O 1 -
F o t .  1. Formowanie zwał owi ska  zewn ęt rzn eg o
f o t .  Jan T. S i c i ń s k i
P ho t .  1. Format i on o f  e x t e r n a l  dumps
p h o t .  by J an  T. S i c i ń s k i
s  c  h  o  w y  1 9 7 5 ,  S t r z e l e c k i ,  S o b c z a k  1 9 7 2 ,  
T r z c i ń s k a - T a c i k  1 9 6 6  , W i l k o r i - M i c h a l -  
s k a ,  S o k ó ł  1 9 6 9 ,  Z i e m n i c k i ,  F i j a ł k o w ­
s k i  1 9 7 4 ,  1 9 7 5 ) .
Z a b i e g i  r e k u l t y w a c y j n e  -  t e c h n i c z n e  i  b i o l o g i c z n e  -  m a j ą  n a  
c e l u  p r z y w r ó c e n i e  t e m u  o b s z a r o w i  p e ł n e j  b ą d ź  t y l k o  c z ę ś c i o w e j  u -  
ż y t e c z n o ś c i  g o s p o d a r c z e j .
F ot .  2.  Skut ki  e r o z j i  wodnej  na zwałowisku zewnęt rznym
f o t . J a n  T . S I c I ń s k l
P h o t .  2 .  E f f e c t s  o f  w a t e r  e r o s i o n  on e x t e r n a l  dumps
p h o t ,  by Jan  T. S i c l n s k i
T e c h n i c z n e  z a b i e g i  p o l e g a j ą  n a  f o r m o w a n i u  p o z i o m ó w  i  s k a r p ,  
p r z y  p o m o c y  c i ę ż k i e g o  s p r z ę t u  m e c h a n i c z n e g o .  W inn y  o n e  z a p e w n i ć  
s t a b i l i z a c j ę  m a t e r i a ł u  z w y r o b i s k a  n a  z b o c z a c h  z w a ł o w i s k a  o r a z  u -  
m o ż l i w i ć  w p r o w a d z e n i e  r o ś l i n .  N a t o m i a s t  b i o l o g i c z n e  t o  n a w o ż e n i e  
m i n e r a l n e ,  w z b o g a c a n i e  w i e r z c h n i c h  w a r s t w  t o r f e m  i  g l e b ą ,  a  g ł ó w ­
n i e  t o  w y s i e w a n i e  n a s i o n  r o ś l i n  z i e l n y c h  o r a z  w p r o w a d z a n i e  s a d z o ­
n e k  d r z e w  i  k r z e w ó w ,  p o d ł o ż e  w i n n o  s t w o r z y ć  im  o d p o w i e d n i e  w a ­
r u n k i  w z r o s t u .  S t a r a n n e  p r z e p r o w a d z e n i e  p r a c  z  z a k r e s u  r e k u l t y w a ­
c j i  t e c h n i c z n e j  d e c y d u j e  o  e f e k t y w n o ś c i  r e k u l t y w a c j i  b i o l o g i c z ­
n e j .
Wody o p a d o w e ,  s z c z e g ó l n i e  p r z y  d u ż y c h  o p a d a c h ,  p o w o d u j ą  s z y b ­
k i e  p r z e k s z t a ł c a n i e  r z e ź b y  s k a r p ,  p r z e j a w i a j ą c e  s i ę  w f o r m i e  l e ­
j ó w ,  r y n i e n ,  ż ł o b i n  e r o z y j n y c h ,  a  t a k ż e  s z e r o k i c h  i  g ł ę b o k i c h  
w y r w :  Do t e g o  d o c h o d z ą  s p ę k a n i a  i  o s u w i s k a  m a t e r i a ł u  n a d k ł a d u .
Fo t .  3- Fragment  d o ś w i a d c z a l n e j  powi erzchni  s t a ł e j  na zwałowisku zewnęt rznym
f o t .  Jan T. S i c i ń s k i
P ho t .  3.  Fragment  o f  e x p e r i m e n t a l  s i t e  on e x t e r n a l  dumps
p h o t ,  by Jan  T. S i c i ń s k i
R o ś l i n n o ś ć  n a j l e p i e j  z a b e z p i e c z a  s k a r p y  z w a ł o w i s k a  p r z e d  o b -  
s y p y w a n i e m ,  zm yw aniem  i  o s u w a n i e m  s i ę  m a t e r i a ł u .  P o z a  p e ł n i o n y m i  
f u n k c j a m i  o s ł o n y ,  p r z y c z y n i a  s i ę  do  o d t w a r z a n i a  g l e b y .
M o ż l i w o ś c i  t e c h n i c z n e  o r a z  e k o n o m i c z n e  p r e f e r u j ą  n a  z w a ł o ­
w i s k u  z e w n ę t r z n y m  p r z e d e  w s z y s t k i m  l e ś n y ,  a  w m n i e j s z y m  s t o p n i u  
r o l n i c z y  k i e r u n e k  r e k u l t y w a c j i .  T a k i e  r o d z a j e  r e k u l t y w a c j i  ś c i ś l e  
z w i ą z a n e  s ą  z u t w o r a m i  b u d u j ą c y m i  z w a ł o w i s k o ,  w k t ó r y c h  d o m i n u j ą
p i a s k i  ( o k .  6 0 % ).  I c h  p r z y d a t n o ś ć  r e k u l t y w a c y j n a  j e s t  b a r d z o  n i ­
s k a .  S ą  t o  w z a s a d z i e  g r u n t y  j a ł o w e  i  d o p i e r o  p r z y d a t n e  p o  w z b o ­
g a c e n i u  w s k ł a d n i k i  p o k a r m o w e .  N a j w ł a ś c i w s z y m  r o z w i ą z a n i e m  b y ł a b y  
s e l e k t y w n a  g o s p o d a r k a  n a d k ł a d e m ,  z a p e w n i a j ą c a  z n a l e z i e n i e  s i ę  u -  
tw o r ó w  o  n a j w i ę k s z e j  z d o l n o ś c i  p r o d u k c y j n e j  n a  j e g o  p o w i e r z c h n i .  
N a t o m i a s t  t o k s y c z n e  u t w o r y  n a d k ł a d u  w i n n y  b y ć  l o k o w a n e  w e w n ą t r z  
z w a ł o w i s k a .
S z y b k i e  p o k r y c i e  r o ś l i n n o ś c i ą  s t r o m y c h  z b o c z y  z w a ł o w i s k a  z e ­
w n ę t r z n e g o ,  z b u d o w a n y c h  c z ę s t o  z m a r tw y c h  m a t e r i a ł ó w ,  z a p o b i e g a  
n i e k o r z y s t n y m  o d d z i a ł y w a n i o m ,  j a k  w y m y w a n ie  i  s p ł y w  n a d k ł a d u  n a  
o k o l i c z n e  t e r e n y .
Fot .  4 .  Leśna r e k u l t y w a c j a  s k a r p  zwałowiska  zewnę t r zn eg o
f o t .  Jan  T. S I c i ń s k I
P ho t .  4 .  F o r e s t  r e c u l t i v a t i o n  on t he  s l o p e s  o f  e x t e r n a l  dumps
p h o t ,  by Jan  T. S l c l n s k l
D l a t e g o  t e ż  p r a w i e  r c f o n o l e g l e  z  p r a c a m i  g ó r n i c z y m i  r o z p o c z ę t o  
d z i a ł a l n o ś ć  r e k u l t y w a c y j n ą .  W p i e r w s z y m  e t a p i e  s k a r p y  I  p o z i o m u  p o ­
k r y t e  z o s t a ł y  w a r s t w ą  g l e b y  u z y s k a n ą  z w k o p u  u d o s t ę p n i a j ą c e g o ,  a  tak­
ż e  to r fe m  z s ą s i e d n i c h  t e r e n ó w .  P o z a  ty m  r o z s i e w a n o  n a w o z y  m i n e r a l ­
n e ,  w y s i e w a n o  m i e s z a n k i  t r a w  i  m o t y l k o w y c h ,  s a d z o n o  t a k ż e  d r z e w a ,  
k r z e w y  i  b y l i n y  m a j ą c e  p e ł n i ć  f u n k c j e  f i t o m e l i o r a c y j n e , o c h r o n n e
i  b i o c e n o t y c z n e . W o s t a t n i m  o k r e s i e  -  p r z y  p o m o c y  s a m o l o t u  -  s t o ­
s u j e  s i ę  h y d r o o b s i e w  ( n a s i o n a  c h w a s t ó w ) .  Na z w a ł o w i s k u  s p o t y k a  
s i ę  w i ę c  r o ś l i n y  p o j a w i a j ą c e  s i ę  s p o n t a n i c z n i e  ( s a m o r z u t n i e )  o r a z  
z w y s i e w a n y c h  n a s i o n  i  s a d z o n e .
R o ś l i n y  p i o n i e r s k i e  w d u ży m  s t o p n i u  mogą p r z y s p i e s z y ć  p r o c e s  
o k r y c i a  o s ł o n ą  b i o l o g i c z n ą  z w a ł o w i s k a  z e w n ę t r z n e g o .  N a l e ż y  p o d ­
k r e ś l i ć ,  ż e  p r o c e s y  r e k u l t y w a c j i  t e c h n i c z n e j  i  b i o l o g i c z n e j  p r z e ­
b i e g a j ą  r ó ż n i e  w j e g o  p o s z c z e g ó l n y c h  c z ę ś c i a c h .
F l o r a  z w a ł o w i s k a  z e w n ę t r z n e g o  K o p a l n i  W ę g la  B r u n a t n e g o  " B e ł ­
c h a t ó w "  l i c z y  2 3 3  g a t u n k i  r o ś l i n  n a c z y n i o w y c h  ( ł ą c z n i e  z t a k s o n a -  
mi s a d z o n y m i  i  w y s i a n y m i ,  k t ó r y c h  j e s t  4 6 ) .  A n a l i z a  o m a w i a n e j  
f l o r y  ( b e z  t a k s o n ó w  s a d z o n y c h  i  w y s i a n y c h )  w y k a z u j e ,  ż e  w y s t ę p u j ą  
t u  g ł ó w n i e  r o ś l i n y  ł ą k o w e  (5 4  g a t u n k i ) ,  s y n a n t r o p i j n e  -  c h w a s t y  
s e g e t a l n e  i  r o ś l i n y  r u d e r a l n e ,  k t ó r y c h  ł ą c z n i e  z a n o t o w a n o  38  g a ­
t u n k ó w ,  g a t u n k i  l e ś n e  i  z a r o ś l o w e  ( r a z e m  36 g a t u n k ó w ) ,  n a d w o d n e  
( 3 0  g a t u n k ó w )  i  p i a s z ć z y s k o w e  (1 7  g a t u n k ó w ) .  W n i e z n a c z n e j  i l o ­
ś c i  s p o t y k a n e  s ą  r o ś l i n y  muraw k s e r o t e r m i c z n y c h  (4  g a t u n k i )  o r a z  
u p r a w n e  i  o z d o b n e  ( z a w l e k a n e )  -  r a z e m  8 g a t u n k ó w .
S t o s u n k o w o  d u ż y  u d z i a ł  r o ś l i n  ł ą k o w y c h ,  l e ś n y c h ,  z a r o ś l o w y c h
i  p i a s z c z y s k o w y c h  we f l o r z e  z w a ł o w i s k a  z e w n ę t r z n e g o  z n a j d u j e  s w o ­
j e  u z a s a d n i e n i e  w p r z e n i e s i e n i u  i c h  d i a s p o r  w r a z  z n a d k ł a d e m  o r a z  
p o d c z a s  o k ł a d a n i a  t o r f e m  i  g l e b ą  z t e r e n ó w  ł ą k o w y c h ,  b a g i e n n y c h ,  
l e ś n y c h  i  r o l n y c h  n i e k t ó r y c h  j e g o  c z ę ś c i .  D r u g im  w ażnym  e l e m e n ­
t e m  j e s t  b l i s k i e  s ą s i e d z t w o  ł ą k ,  l a s ó w  i  z a r o ś l i ,  z  k t ó r y c h  m o g ły  
o n e  t a k ż e  d o s t a w a ć  s i ę  n a  n o w e  s i e d l i s k a .  Z t y c h  z b i o r o w i s k  d i a ­
s p o r y  p r z e d o s t a w a ł y  s i ę  p o z a  i c h  o b r ę b ,  w a r u n k u j ą c  i c h  z n a c z n ą  
p r z e w a g ę  l i c z b o w ą  w ś r ó d  o m a w ia n y c h  g r u p .
N a t o m i a s t  r o ś l i n y  s y n a n t r o p i j n e  d o s t a w a ł y  s i ę  g ł ó w n i e  p r z y  
p o m o c y  ś r o d k ó w  t r a n s p o r t u  o r a z  c z ł o w i e k a ,  a  t a k ż e  m o g ł y  b y ć  p r z e ­
n o s z o n e  p r z e z  w i a t r  ( m a j ą c e  l ż e j s z e  n a s i o n a )  z s ą s i e d n i c h  t e r e n ó w .  
I n n e  g r u p y  r o ś l i n  n i e  o d g r y w a j ą  t a k  w a ż n e j  r o l i ,  j a k  w y ż e j  w y ­
m i e n i o n e  .
N a p o d k r e ś l e n i e  z a s ł u g u j e  d u ż a  r ó ż n o r o d n o ś ć  s i e d l i s k  ( r o d z a j  
p o d ł o ż a ,  c z a s  z a g o s p o d a r o w a n i a  s k a r p ,  s t o s o w a n e  z a b i e g i ,  e k s p o ­
z y c j a  i  n a c h y l e n i e  i t d . ) ,  c o  w a r u n k u j e  o k r e ś l o n y  s k ł a d  f l o r y .  
C z ę s t o  s ą s i a d u j ą c e  z s o b ą  p o w i e r z c h n i e  z n a c z n i e  r ó ż n i ą  s i ę  l i s t ą
f l o r y s t y c z n ą . Z w a ł o w i s k o  z e w n ę t r z n e  j e s t  z n a k o m i t y m  p r z y k ł a d e m  
k s z t a ł t o w a n i a  s i ę  j e g o  f l o r y  s k u t k i e m  o d d z i a ł y w a n i a  r ó ż n o r o d n y c h  
c z y n n i k ó w ,  w b a r d z o  du ży m  s t o p n i u  p r z y  i n g e r e n c j i  c z ł o w i e k a .  Ma­
my t u t a j  w s p ó ł u d z i a ł  r o ś l i n  ś w i a d o m i e  w p r o w a d z o n y c h  i  p o j a w i a j ą ­
c y c h  s i ę  s p o n t a n i c z n i e .
Na ty m  s t o s u n k o w o  n i e w i e l k i m  o b s z a r z e ,  n a  k t ó r y m  p r z e p r o w a d z o ­
n o  r e k u l t y w a c j ę ,  o b s e r w u j e  s i ę  f l o r ę  w s w o im  s k ł a d z i e  h e t e r o g e ­
n i c z n ą  i  n i e k o m p l e t n ą ,  r e p r e z e n t u j ą c ą  p r z e d s t a w i c i e l i  r ó ż n y c h  
z b i o r o w i s k .  D u ż e  z n a c z e n i e  ma w ty m  p r z y p a d k u  s t o s u n k o w o  k r ó t k i  
o k r e s  j e j  f o r m o w a n i a  s i ę .  M ożna p r z y p u s z c z a ć ,  ż e  c z a s  b ę d z i e  n i ­
w e l o w a ł  j e j  m o z a i k o w o ś ć .
4.  SYSTEMATYCZNY PRZEGLĄD GATUNKÓW
W w y k a z i e  u w z g l ę d n i o n o  w s z y s t k i e  g a t u n k i  r o ś l i n  n a c z y n i o w y c h ,  
z a r ó w n o  t e  k t ó r e  p r z e d o s t a ł y  s i ę  n a  z w a ł o w i s k o  s p o n t a n i c z n i e ,  
j a k  i  t e ,  k t ó r e  n a j p r a w d o p o d o b n i e j  d o s t a ł y  s i ę  t u  z  t o r f e m  i  g l e ­
b ą ;  p o z a  ty m  t a k s o n y  w y s i e w a n e  i  s a d z o n e  w ra m a ch  p r o w a d z o n e j  
r e k u l t y w a c j i  b i o l o g i c z n e j  t e g o  z w a ł o w i s k a .
N o m e n k l a t u r ę  i  u k ł a d  g a t u n k ó w  o p a r t o  n a  R o ślin a c h  p o ls k ic h  
( S z a f e r ,  K u l c z y ń s k i ,  P a w ł o w s k i  1 9 5 3 )  o -  
r a z  n o w s z y c h  t o m a c h  F lo ry  p o l s k i e j  ( 1 9 5 5 - 1 9 7 2  ) ,  z t y m ,  ż e  n a z w y  
r o ś l i n  d r z e w i a s t y c h  r o d z i m y c h  i  o b c y c h  z a c z e r p n i ę t o  z e  s p e c j a l i ­
s t y c z n e j  p u b l i k a c j i  Drzewa i  krzew y d la  teren ów  z i e l n i  (B  u g  a  ł  a
19 7 9 ) .  N o m e n k l a t u r ę  j e d n o s t e k  f i t o s o c j o l o g i c z n y c h  o p a r t o  n a  P rze ­
wodniku do o zn a cza n ia  z b io ro w is k  ro ś lin n y c h  P o ls k i  ( M a t u s z k i e ­
w i c z  1 9 8 1 ) .  p o  n a z w i e  g a t u n k o w e j  ( o p r ó c z  d r z e w ,  k r z e w ó w  i  
b y l i n  r o d z i m y c h  i  o b c y c h  s a d z o n y c h  o r a z  b y l i n  i  r o ś l i n  k r ó t k o ­
t r w a ł y c h  o b c y c h  w y s i e w a n y c h )  p o d a n o  i c h  p r z y n a l e ż n o ś ć  do  z b i o r o ­
w i s k  n a t u r a l n y c h  l u b  s y n a n t r o p i j n y c h .  D l a  w i e l u  g a t u n k ó w  ( l O l )  
o k r e ś l o n o  i c h  p r z y n a l e ż n o ś ć  d o  w ł a ś c i w y c h  j e d n o s t e k  f i t o s o c j o l o ­
g i c z n y c h .  N a s t ę p n i e  u w z g l ę d n i o n o  c z ę s t o t l i w o ś ć  w y s t ę p o w a n i a  p o ­
s z c z e g ó l n y c h  g a t u n k ó w  o r a z  i c h  r o z m i e s z c z e n i e  n a  z w a ł o w i s k u .
O b j a ś n i e n i a  u ż y t y c h  s k r ó t ó w  
c h a r .  -  c h a r a k t e r y s t y c z n y ,  c h w .  s e g .  -  c h w a s t  s e g e t a l n y ,  g a t .  
g a t u n e k ,  g a t .  u p r .  z a w .  -  g a t u n e k  u p r a w n y  z a w l e c z o n y ,  g a t .  z a r .
-  g a t u n e k  z a r o ś l o w y ,  l e ś .  -  l e ś n y ,  ł ą k .  -  ł ą k o w y ,  m. k s e r .  -  mu-
raw  k s e r o t e r m i c z n y c h , n a d w .  -  n a d w o d n y ,  p i a s z .  -  p i a s z c z y s k o w y , 
r o ś l .  r u d .  -  r o ś l i n a  r u d e r a l n a .
P te r id o p h y ta
P o lyp o d ia a ea e
P te r id iu m  a q u ilin u m  ( L . )  Kuhn -  g a t .  l e ś . S p o t y k a n y  r z a d k o  w 
p o b l i ż u  l a s u  o r a z  w m i e j s c a c h  n a w o ż o n y c h  p r ó c h n i c z n ą  g l e b ą  i  t o r ­
f e m .
E q u iee ta o ea e
Equiaetum  a rven a e  L .  -  g a t .  ł ą k .  C z ę s t y  n a  z w a ł o w i s k u ,  s z c z e g ó l ­
n i e  u  j e g o  p o d s t a w y .
E. a y lv a tio u m  L .  -  g a t .  l e ś .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  s t a r s z y c h  c z ę ­
ś c i a c h  z w a ł o w i s k a .
G ym osperm ae
P inaoeae
P ia ea  a b ie 8  ( L . )  K a r s t .  ( p .  e x o e ls a  ( L a m .)  L k .  -  g a t .  n a  z w a ł o ­
w i s k u  s a d z o n y .
L a r ix  d eo id u a  M i l i .  ( £ •  europaea  D C .)  -  j w .
Pinu8 8 y l v e 8 t r i s  ( l . )  -  j w .
A n g io sp em a e
B e tu la o ea e
B e tu la  pen d u la  R o t h .  (B . v e r ru c o sa  E h r h . )  -  g a t .  n a  z w a ł o w i s k u  
s a d z o n y .
Alnua in ca n a  ( l . )  Mnch -  j w .
A. g lu t in o s a  ( L . )  G a e r t n .  -  j w .
C o ry lu s a v e l la n a  L .  -  j w .
Fagaoeae
Queraus p e tr a e a  ( M a t t u s c h k a  ( L i e b l . )  Q. s e s e i l i s  E h r h . ,  Q. a e -  
s s i U  f l o r a  S a l i s b . )  -  jw .
Q. ru bra  L .  ( Q. b o r e a l i s  m axim  f . )  -  j w .
S a lia a o e a e
Populue tr e n u la  L .  -  jw .
P. n ig ra  L . -  j w .
P. x  oanadeneia  ' S e r o t i n a '  ( p .  eanadenaia  M o e n c h . ,  P. a e r o t in a  
H a r t i g . )  -  jw .
P .  ' H y b r i d a '  _ j w .
S a l ix  f r a g i l i s  L .  -  j w .
S. a lb a  L .  -  jw .
S. a in e re a  L .  -  jw .
S. a o u t i f o l i a  W i l l d .  ( s .  v io la c e a  A n d r .  , S . daphnoidea  v a r .  a c u t i -  
f o l i a  D o e l l . )  -  j w .
U rtio a o e a e
U r tio a  d io ia a  L .  -  g a t .  l e ś . ,  c h a r .  d l a  A p te m is ie te a .  S p o t y k a ­
n y  t y l k o  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a  n a  p o d ł o ż u  c z ę ś c i o w o  u ż y ź n i o n y m  
p r z e z  n a w o ż e n i e  t o r f e m .  T w o r z y  n i e k i e d y  w i ę k s z e  s k u p i e n i a  n a  n i e ­
w i e l k i c h  p o w i e r z c h n i a c h .
P olygonaoeae
Rumex m r i t im u 8  L .  -  g a t .  n a d w .  , c h a r .  d l a  Rumicetum m a r itim i.  
Na z w a ł o w i s k u  s p o t y k a n y  r z a d k o .
R. o r is p u s  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  R um ioi-A lopeouretum . W y s t ę ­
p u j e  p o s p o l i c i e  n a  b a r d z i e j  w i l g o t n y c h  m i e j s c a c h  z w a ł o w i s k a .
R. a a e t08e l l a  L .  -  g a t .  p i a s z . ,  c h a r .  d l a  S e d o -S o le ra n th e te a .  P o ­
s p o l i t y ,  z w ł a s z c z a  n a  n i e  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a ;  d o ś ć  
c z ę s t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j .
Polygonum b i s t o r t a  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  C ira io -P o lyg o n e tu m . 
S p o t y k a n y  n a  w i l g o t n y c h  m i e j s c a c h  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a ,  a  t a k ż e  
w m i e j s c a c h  n a w o ż o n y c h  g l e b ą  z t o r f o w i s k  i  ł ą k .
P. p e r s io a r ia  L .  -  g a t .  n a d w .  D o ś ć  c z ę s t y ,  z w ł a s z c z a  p r z y  d r o ­
g a c h  b i e g n ą c y c h  w z d ł u ż  t a ś m o c i ą g ó w ,  r z a d s z y  n a  p o z o s t a ł y c h  c z ę ­
ś c i a c h  z w a ł o w i s k a .
P. tomentosum  S c h r k .  -  g a t .  n a d w . ,  c h a r .  d l a  P olygono-C henopo- 
d i e t a l i a .  N o t o w a n y  n a  w i l g o t n y c h  m i e j s c a c h  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  
z w a ł o w i s k a .
P. a v io u la r e  L .  -  g a t .  n a d w .  , c h a r .  d l a  P la n ta g in e ta l ia  m a io r is .  
W y s t ę p u j e  n a  z b o c z a c h  z w a ł o w i s k a  c z ę ś c i o w o  p o k r y t y c h  r o ś l i n n o ś c i ą ,  
j a k  r ó w n i e ż  n a  s t o s u n k o w o  n i e d a w n o  u s y p a n y c h  i  u f o r m o w a n y c h  j e g o  
t a r a s a c h  i  s k a r p a c h .
P. auspida tu m  S i e b ,  e t  Z u c c .  -  g a t .  s a d z o n y  n a  z w a ł o w i s k u .
P. convolvulu .8  L .  -  c h w .  s e g . ,  r o ś l .  r u d .  D o ś ć  c z ę s t o  o b s e r ­
w ow any  n a  s t a r s z e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a ,  g d z i e  z o s t a ł a  j u ż  z a k o ń ­
c z o n a  r e k u l t y w a c j a .
Chenopo d ia o ea e
Cori8permum h y s s o p ifo l iu m  L .  -  r o ś l .  r u d . ,  c h a r .  d l a  S isy n b r io n .  
B a r d z o  p o s p o l i t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  t e c h n i c z n i e  c z ę ś c i  z w a ł o w i ­
s k a .  C z ę s t o  w y s t ę p u j e  m a s o w o ,  o s i ą g a j ą c  z n a c z n e  r o z m i a r y .  G a t u n e k  
p i o n i e r s k i  n a  p o d ł o ż u  l u ź n i e j s z y m  i  s u c h s z y m .
Chenopodium album  L .  -  g a t .  n a d w .  , c h a r .  d l a  C h en o p o d ie tea . B a r ­
d z o  p o s p o l i t y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u ,  g ł ó w n i e  j e d n a k  w m i e j s c a c h  o b ­
s i e w a n y c h  n a s i o n a m i  c h w a s t ó w  ( h y d r o s i e w ) .
C a ryo p h y lla o ea e
D ianthu8 d e l to id e 8  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  A rm erion e lo n g a ta e .  
W y s t ę p u j e  n i e l i c z n i e  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a ;  r o ś n i e  p o j e d y n c z o  
l u b  w n i e w i e l k i c h  s k u p i e n i a c h .
D. a re n a r iu s  L .  -  g a t .  l e ś . ,  c h a r .  d l a  K o e le r io n  g la u c a e .  N o t o ­
w a n y  s p o r a d y c z n i e  n a  p o ł u d n i o w o - z a c h o d n i e j  s k a r p i e  z w a ł o w i s k a .
L ych n is f l o s - a u c u l i  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  M o l in ie ta l ia .  Ob­
s e r w o w a n y  r z a d k o  n a  n a j w c z e ś n i e j  z r e k u l t y w o w a n y c h  c z ę ś c i a c h  zw a­
ł o w i s k a .
M elandrium album  ( M i l i . )  G a r c k e  - g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  O nopor- 
d e t a l i a  a o a n th ii .  C z ę s t y  n a  f r a g m e n t a c h  z w a ł o w i s k a  n a j w c z e ś n i e j  z r e ­
k u l t y w o w a n y c h  .
S t e l l a r i a  m edia  V i l l .  -  g a t .  ł ą k .  P o s p o l i t y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i ­
s k u ,  g ł ó w n i e  w m i e j s c a c h  w i l g o t n y c h .
S. h o lo 8 te a  L .  -  g a t .  l e ś . ,  c h a r .  d l a  C a rp in ion  b e t u l i .  W y s t ę ­
p u j e  n i e l i c z n i e  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
S. p a l u s t r i s  E h r h .  -  g a t .  n a d w .  , c h a r .  d l a  C a r io e ta l ia  fu a ca e . 
N o t o w a n y  r z a d k o ,  w y ł ą c z n i e  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a ,  g d z i e  d o m i n u j e  
r o ś l i n n o ś ć  ł ą k o w a .
C erastiu m  vu lga tu m  L . (C. a a ea p ito su m  G i l i b . )  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  
d l a  M o lin io -A rrh e n a th e re te a . D o ś ć  c z ę s t y  n a  n a j w c z e ś n i e j  z r e k u l t y ­
w o w a n y c h  c z ę ś c i a c h  z w a ł o w i s k a .
Malaohium aąuaticu m  ( L . )  P r .  -  g a t .  n a d w .  , c h a r .  d l a  E u p a to r ie -  
tum c a n n a b in i. C z ę s t y  n a  m i e j s c a c h  p o d m o k ł y c h  u p o d s t a w y  z w a ł o w i ­
s k a .
Sagina nodosa  ( L . )  F r e n z l .  -  g a t .  n a d w . ,  c h a r .  d l a  Eu-N anooy- 
p e r io n  f l a v e s o e n t i s . D o ś ć  c z ę s t y  n a  n a j b a r d z i e j  w i l g o t n y c h  m i e j ­
s c a c h  z w a ł o w i s k a  ( n a d  r o w a m i ,  w z a g ł ę b i e n i a c h  t e r e n u ) .
S o le ra n th u s  annuus L . -  ch w .  s e g .  , c h a r .  d l a  A p e v e ta l ia .  P o s p o ­
l i t y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u ,  g ł ó w n i e  n a  p o d ł o ż u  p i a s z c z y s t y m .
S p erg u la  a r v e n s is  ( L . )  -  ch w .  s e g .  P o s p o l i t y  n a  c a ł y m  z w a ł o ­
w i s k u ,  a  s z c z e g ó l n i e  n a  m i e j s c a c h  o  l u ź n e j  p o k r y w i e  r o ś l i n n e j .
S p e rg u la r ia  ru b ra  ( L . )  P r e s l .  -  g a t .  p i a s z .  c h a r .  d l a  H yp eria o -  
-S p re g u la r ie tu m  ru b ra e .  O b s e r w o w a n y  r z a d k o  n a  p i a s z c z y s t y c h  m i e j ­
s c a c h  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
E uphorbiaaeae
E uphorbia a y p a r i s s ia s  L .  -  g a t .  m. k s e r .  , c h a r .  d l a  F e stu e o -
-B rom etea . D o ś ć  c z ę s t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j ,  z a d a r n i o n e j  c z ę ś c i  zw a­
ł o w i s k a .
B e rb e rid a a ea e
B e rb e r ie  v u lg a r i s  L .  -  g a t .  s a d z o n y  n a  z w a ł o w i s k u .
Ranunaulaaeae
Ranunculus f la m r u la  L .  -  g a t .  n a d w .  , c h a r .  d l a  C a r ia e ta l ia  f u -  
aaae. D o ś ć  c z ę s t y  n a  z w a ł o w i s k u ,  z w ł a s z c z a  n a  j e g o  c z ę ś c i a c h  z r e ­
k u l t y w o w a n y c h ,  w p o b l i ż u  rowów i  o b n i ż e ń  t e r e n u .
R. rep en s  L .  -  g a t .  ł ą k .  W y s t ę p u j e  r z a d k o  n a  w i l g o t n y c h  m i e j ­
s c a c h  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
R. a o e r  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  M o lin io -A rrh e n a th e re te a .  C z ę ­
s t y ,  z w ł a s z c z a  n a  m i e j s c a c h  w i l g o t n y c h  z w i ą z a n y c h  z r e k u l t y w a c j ą  
z w a ł o w i s k a .
C ru a ife ra e
R orippa  p a lu 8 t r i8  ( L e y s s . )  B e s s .  -  g a t .  n a d w . ,  c h a r .  d l a  B i-  
d e n t e t a l ia  t r i p a r t i t i .  W y s t ę p u j e  p o s p o l i c i e  n a  w i l g o t n y c h  m i e j s c a c h  
u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
S. 8 y lv e e t r i 8  ( L . )  B e s s .  -  g a t .  n a d w . ,  c h a r .  d l a  R u m ia i-A lo p e -  
curetum . P o s p o l i t y ,  s z c z e g ó l n i e  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o ­
w i s k a .
Sisym brium  o f f i a i n a l e  ( L . )  S c o p .  -  r o ś l .  r u d . ,  c h a r .  d l a  S i -  
aym brion . B a r d z o  p o s p o l i t a  n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u ,  a  z w ł a s z c z a  u  j e ­
go  p o d s t a w y  i  n a  c z ę ś c i a c h  z r e k u l t y w o w a n y c h .
S. a l t is a ir m m  L .  -  r o ś l .  r u d . ,  c h a r .  d l a  S isym b rie tu m  so p h ia e .  
S p o t y k a n a  r z a d k o  i  w y ł ą c z n i e  n a  t y c h  c z ę ś c i a c h  z w a ł o w i s k a ,  k t ó r e  
z o s t a ł y  n a j w c z e ś n i e j  u s y p a n e .
D esa u ra in ia  so p h ia  ( L . )  W ebb. -  r o ś l .  r u d . ,  c h a r .  d l a  S isy m -  
b r ie tu m  so p h ia e .  P o s p o l i t a ,  z w ł a s z c z a  n a  n i e  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ­
ś c i  z w a ł o w i s k a .
Erysimum o h e ira n th o id e s  L .  -  r o ś l .  r u d . ,  c h w .  s e g . , c h a r .  d l a  
O n o p o rd e ta lia  a c a n th i i .  C z ę s t y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u .
D ip lo ta x is  rrruralia ( L . )  DC. -  r o ś l .  r u d .  P o s p o l i t a  z w ł a s z c z a  n a  
n i e  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
T ee sd a lea  n u d icxru lis  ( L . )  R. B r .  -  g a t .  p i a s z . ,  c h a r .  d l a  Co~ 
ryn ep h o rio n  c a n e s c e n t is .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  z w a ł o w i s k u ,  z w ł a s z c z a  w 
m i e j s c a c h  p i a s z c z y s t y c h ,  g d z i e  p o k r y c i e  r o ś l i n n o ś c i ą  j e s t  b a r d z o  
l u ź n e .
C a p 8 e lla  bursa^pastorń-a  ( L . )  Med. -  r o ś l .  r u d . ,  c h w .  s e g . ,  char .  
d l a  C h en opod ie tea . B a r d z o  p o s p o l i t y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u .
Raphanua rop h a n istru m  L .  -  c h w .  s e g . ,  r o ś l .  r u d . ,  c h a r .  d l a  
E c h in o c h lo o -S e ta r ie tu m .  P o s p o l i t y  n a  z w a ł o w i s k u ;  n i e  w y s t ę p u j e  j e d ­
n a k  n a  ś w i e ż o  u s y p a n y c h  j e g o  c z ę ś c i a c h  o r a z  z r e k u l t y w o w a n y c h  i  z a -  
d a r n i o n y c h  z b o c z a c h .
Vio la e e a e
V io la  t r i c o l o r  L .  -  g a t .  p i a s z .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i ­
s k u .
G u tti  f e r a e
H ypericum  humifusum  L .  -  g a t .  p i a s z . ,  c h a r .  d l a  H y p e r ic o -S p e r -  
g u la r ie tu m  ru b ra e .  S p o t y k a n y  t y l k o  s p o r a d y c z n i e  u  p o d s t a w y  z w a ł o ­
w i s k a .
H. p e rfo ra tu m  L .  -  g a t .  ł ą k .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  
c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
C ra88u laaeae
Sedum sex a n g u la re  L .  -  g a t .  p i a s z . ,  c h a r .  d l a  S e d o -S c le r a n th e -  
te a .  W y s t ę p u j e  r z a d k o  n a  n a j w c z e ś n i e j  u f o r m o w a n y c h  i  z r e k u l t y w o ­
w a n y c h  c z ę ś c i a c h  z w a ł o w i s k a .
Rosaoeae
S p ira e a  s a l i c i f o l i a  L .  -  g a t .  n a  z w a ł o w i s k u  s a d z o n y .
S. m e n z ie n s i i  H o o k . -  j w .
S. x  b i l l a r d i i  H e r i n q .  -  j w .
H lip e n d u la  u lm a ria  ( L . )  M axim . -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  F i l ip e n -  
d u lo -G era n ie tu m . W y s t ę p u j e  n i e l i c z n i e  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  zwa­
ł o w i s k a  i  t y l k o  w t a k i c h  m i e j s c a c h ,  g d z i e  d o  u ż y ź n i a n i a  p o d ł o ż a  
u ż y w a n y  b y ł  t o r f .
Rubus id a eu a  L .  -  g a t .  l e ś .  , c h a r .  d l a  E p i lo b i e ta l i a  a n g u e t i fo ­
l i i .  S p o t y k a n y  w y ł ą c z n i e  n a  n a j w c z e ś n i e j  z r e k u l t y w o w a n y c h  c z ę ­
ś c i a c h  z w a ł o w i s k a .
Conarum p a lu s t r e  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  C a ric io n  la s io c a r p a e .  
O b se r w o w a n y  r z a d k o  i  w y ł ą c z n i e  n a  t y c h  c z ę ś c i a c h  z w a ł o w i s k a ,  k t ó ­
r e  n a w o ż o n e  b y ł y  t o r f e m .
P o te n t i l l a  n o r v e g ic a  L .  -  g a t .  n a d w .  S p o t y k a n y  r z a d k o  u  p o d ­
s t a w y  z w a ł o w i s k a .
P. reptan.8  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  R u m iai-A lopecu retu m . Ob­
s e r w o w a n y  r z a d k o  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a ;  t w o r z y  
c z ę s t o  b a r d z o  d ł u g i e  r o z ł o g i .
P. e r e c ta  ( L . )  Harape -  g a t .  l e ś .  , c h a r .  d l a  H a rd o -C a llu n e tea . 
P o d o b n i e  j a k  g a t u n e k  p o p r z e d n i  w y s t ę p u j e  n i e l i c z n i e  n a  z r e k u l t y ­
w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
P. an a erin a  L .  -  g a t .  n a d w .  , c h a r .  d l a  A gropyro-R um icion  c r i s p i .  
P o s p o l i t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a ;  p o n a d t o  n o t o w a n y  
n a  n i e d a w n o  u f o r m o w a n y c h  s k a r p a c h  i  t a r a s a c h .  W m i e j s c a c h  p o d t o -  
p i o n y c h  d o r a s t a  z n a c z n y c h  r o z m i a r ó w .
A la h e m illa  g la b r a  N e y g e n f i n d .  -  g a t .  ł ą k .  S p o t y k a n y  r z a d k o  u  
p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
Geum r i v a l e  L .  -  g a t .  ł ą k .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  t y c h  p o w i e r z c h n i a c h  
z w a ł o w i s k a ,  g d z i e  s t o s o w a n o  u ż y ź n i a n i e  p o d ł o ż a  t o r f e m .
P yrus communis L .  -  g a t .  l e ś .  S p o t y k a n y  t y l k o  w z d ł u ż  d r ó g  u  
p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
Malus s y l v e s t r i s  ( L . )  M i l i .  -  g a t .  l e ś .  O b s e r w o w a n y  r z a d k o  n a  
z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
Sorbus au a u p a ria  L .  -  g a t .  n a  z w a ł o w i s k u  s a d z o n y .
Primus c e r a s i f e r a  E h r h .  (P .  my ro b a  lana  L o i s e l .  , P. d i v a r ic a ta  L e -  
d e b . )  -  j w .
Padus s e r o t in a  ( E h r h . )  B o r k h .  (.Prunus s e r o t in a  E h r h . )  -  j w .
C erasua avium  ( L . )  M o en ch  (P ru n u s avium  L . )  -  j w .
C. m ahaleb ( L . )  M i l l e r  (.Prunus m ahaleb L . )  -  j w .
P a p ilio n a o e a e
Sarotham nus sc o p a r iu a  ( L . )  Wimm. -  g a t .  z a r .  S p o t y k a n y  r z a d k o  
n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
Lupinu8 p o ly p h y l lu a  L d l . -  g a t .  n a  z w a ł o w i s k u  w y s i e w a n y .
L. Iu teu 8  L .  -  g a t .  u p r .  z a w .  O b se r w o w a n y  t y l k o  w p o b l i ż u  d o ­
ś w i a d c z a l n e g o  p o l e t k a  k o p a l n i  w ę g l a  b r u n a t n e g o .
Medicago lu p u lin a  L .  -  g a t .  ł ą k .  i  z a r .  Na z w a ł o w i s k u  w y s i e w a ­
n y .  W y s t ę p u j e  b a r d z o  l i c z n i e  n a  p o b o c z a c h  t a ś m o c i ą g ó w  i  d r ó g  b i e ­
g n ą c y c h  p r z y  n i c h ,  r z a d z i e j  n a  c z ę ś c i a c h  z r e k u l t y w o w a n y c h  z w a ł o ­
w i s k a .
M e lilo tu 8  a lb u a  Med. -  g a t .  p i a s z .  , c h a r .  d l a  E c h io -M e li lo te -  
tum. W y s ie w a n y  n a  z w a ł o w i s k u .  T w o r z y  c z ę s t o  w i ę k s z e  s k u p i e n i a .
M. o f f i c i n a l i s  ( L . )  Lam. em .  T h u i l l .  -  g a t .  z a r . ,  c h a r .  d l a  
E c h io -M e lilo te tu m .  Na z w a ł o w i s k u  w y s i e w a n y .  S p o t y k a n y  r z a d z i e j  n i ż  
p o p r z e d n i  g a t u n e k .
T r ifo liu m  aroen ae  L .  -  g a t .  p i a s z . ,  c h a r .  d l a  S e d o -S c le r a n th e -  
t e a .  N i e z b y t  c z ę s t y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u .
T. dubium  S i b t h .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  A r r h e n a th e r e ta l ia .  Ob­
s e r w o w a n y  r z a d k o  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
T. a tre p e n s  C r .  -  g a t .  ł ą k .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  
c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
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T. hybridum  L .  -  g a t .  ł ą k .  W y s i e w a n y  n a  z w a ł o w i s k u .
T. rep en s  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  L o lio -C yn o su re tu m . W y s i e ­
w a n y  n a  z w a ł o w i s k u .
T. p r a te n s e  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  M o lin io -A rrh e n a th e re te a .  
Na z w a ł o w i s k u  w y s i e w a n y .
T. medium L .  -  g a t .  z a r .  , c h a r .  d l a  T r i f o l io n  m e d ii .  D o ś ć  c z ę ­
s t y  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
T. resu p in a tu m  L . -  g a t .  w y s i e w a n y  n a  z w a ł o w i s k u .
LotuB o o m io u la tu a  L .  -  g a t .  ł ą k .  W y s ie w a n y  n a  z w a ł o w i s k u .  
S p o t y k a n y  t a k ż e  d o ś ć  c z ę s t o  w u t r w a l o n y c h  c z ę ś c i a c h  z w a ł o w i ­
s k a .
R o b in ia  p eeu daoaa ia  L .  g a t .  n a  z w a ł o w i s k u  s a d z o n y .
Caragana arb o rea een a  Lam. -  j w .
A stra g a lu a  g ly a y p h y l lo e  L .  -  g a t .  l e ś n . ,  c h a r .  d l a  T r i f o l io - G e -  
r a n ie te a  a a n g u in e i.  S p o t y k a n y  r z a d k o  n a  n a j w c z e ś n i e j  z r e k u l t y w o w a ­
n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
C o r o n i lla  v a r ia  L .  -  g a t .  z a r .  , c h a r .  d l a  T r i f o l io - G e r a n ie te a  
a a n g u in e i.  D o ś ć  c z ę s t y ,  z w ł a s z c z a  w z d ł u ż  d r ó g  u p o d s t a w y  z w a ł o ­
w i s k a .
O m ith o p u s  8 a t iv u s  L .  -  g a t .  u p r .  z a w .  S p o t y k a n y  s p o r a d y c z n i e  
n a  z w a ł o w i s k u .
V io ia  h i r s u ta  ( L . )  S .  F .  G ra y  -  c h w .  s e g .  , r o ś l .  r u d . ,  c h a r .  
d l a  A p e r e ta l ia .  D o ś ć  c z ę s t y ,  z w ł a s z c z a  n a  n a j w c z e ś n i e j  z r e k u l t y ­
w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
V. te tra s p e r m a  ( L . ) S c h r e b .  -  c h w .  s é g . , r o ś l .  r u d . ,  c h a r .  d l a  
V ia ie tu m  te tra s p e r m a e .  O b s e r w o w a n y  r z a d k o ,  g ł ó w n i e  n a  n a j w c z e ś n i e j  
z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
V. oraaoa  L .  -  g a t .  ł ą k .  ,  c h a r .  d l a  M o lin io -A rrh e n a th e re te a .  
W y s t ę p u j e  n i e l i c z n i e ,  w y ł ą c z n i e  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o ­
w i s k a .
V. a n g u 8 t i f o l ia  L . -  c h w .  s e g . ,  r o ś l .  r u d . ,  c h a r .  d l a  A p e re -  
t a l i a .  C z ę s t y ,  z w ł a s z c z a  n a  n a j w c z e ś n i e j  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  
z w a ł o w i s k a .
L athyrua s y l v e a t e r  L .  -  g a t .  z a r . ,  c h a r .  d l a  T r i f o l io - G e r a n ie te a  
8 a n g u in e i.  S p o t y k a n y  b a r d z o  r z a d k o  i  t y l k o  n a  p ó ł n o c n e j  s t r o n i e  
z w a ł o w i s k a .
L. p r a te n s ia  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  M o lin io -A rrh e n a th e re te a .  
O b se r w o w a n y  r z a d k o  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
L yth ra a ea e
L ythrum a a l ia a r ia  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  F i l ip e n d u lo - P e ta s i -  
t io n .  W y s t ę p u j e  c z ę s t o  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a ,  j e d ­
n a k  t y l k o  w m i e j s c a c h ,  g d z i e  d o  u ż y ź n i a n i a  p o d ł o ż a  s t o s o w a n o  
t o r f .
O enotheraceae
E pilob iu m  p a r v if lo r u m  S c h r e b .  -  g a t .  n a d w .  W y s t ę p u j e  c z ę s t o  
t a m ,  g d z i e  d o  u ż y ź n i a n i a  p o d ł o ż a  u ż y w a n y  b y ł  t o r f ,  a  t a k ż e  
w z d ł u ż  rowów n a  z w a ł o w i s k u  i  u j e g o  p o d s t a w y .
E. p a lu a tr e  L .  -  g a t .  n a d w . ,  c h a r .  d l a  C a r ic e ta l ia  fu so a e .  Ob­
s e r w o w a n y  r z a d k o  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a  w z d ł u ż  rowów o d w a d n i a j ą ­
c y c h  i  w o b n i ż e n i a c h  t e r e n u .
Chamaenerion a n g u a tifo liu m  ( L . )  S c o p .  -  g a t .  l e ś . ,  c h a r .  d l a  E- 
p i lo b io n  a n g u e t i f o l i i .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o ­
w i s k a .
O enothera b ie n n is  L .  -  g a t .  p i a s z . ,  c h a r .  d l a  E c h io -M e lilo te tu m .  
B a r d z o  p o s p o l i t y  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a ,  a  t a k ż e  n a  p ł a s k i c h  t a r a ­
s a c h  j e g o  w s c h o d n i e j  c z ę ś c i .
M alvaceae
Malva a lc e a  L .  -  g a t .  z a r .  W y s t ę p u j e  n i e l i c z n i e  u  p o d s t a w y  
z w a ł o w i s k a  w j e g o  p o ł u d n i o w o - z a c h o d n i e j  c z ę ś c i .
M. a y l v e e t r i a  L .  -  r o ś l .  r u d . ,  c h a r .  d l a  O n o p o rd e ta lia  a c a n th i i .  
O b s e r w o w a n a  r z a d k o  n a  n a j w c z e ś n i e j  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o ­
w i s k a .
M. n e g le a ta  W a l l r .  -  r o ś l .  r u d . ,  c h a r .  d l a  U rtico -M a lve tu m  n e -  
g le c ta e .  N o t o w a n a  b a r d z o  r z a d k o  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o ­
w i s k a .
G eran iaceae
Geranium p r a te n s e  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  A rrh en a th ere tu m  m e- 
dioeuropaeum . D o ś ć  c z ę s t y  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
Erodium c ic u ta r iu m  ( L . )  L .  ' H e r i t .  -  g a t .  p i a s z .  P o s p o l i t y  n a  
c a ł y m  z w a ł o w i s k u .
A ceraaeae
A cer  p a eu d o p la ta n u s  L .  -  g a t .  n a  z w a ł o w i s k u  s a d z o n y .
Rharmaceae
F rangula a ln u s  M i l i .  ( Rhamnue f r a n g u la )  L .  -  j w .
U m belli f e r a e
H eracleum  aphondylium  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  A rrh e n a th e re ta ­
l i a .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  w i l g o t n y c h  m i e j s c a c h  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
Anethum g ra v e o le n s  L .  -  g a t .  u p r .  z a w .  N o t o w a n y  s p o r a d y c z n i e  
n a  p ó ł n o c n e j  s t r o n i e  z w a ł o w i s k a .
Daucue c a ro ta  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  A r r h e n a th e r e ta l ia .  D o ś ć  
c z ę s t y  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
P rim u laceae
A n a g a ll ie  a ru en a ia  L .  -  c h w .  s e g . ,  r o ś l .  r u d .  C z ę s t y  u  p o d s t a ­
wy z w a ł o w i s k a  o r a z  n a  s k a r p a c h  i  t a r a s a c h  o  m n i e j  z w a r t e j  r o ś ­
l i n n o ś c i  .
L ysim ach ia  v u lg a r i s  L .  -  g a t .  n a d w .  , c h a r .  d l a  M o lin ion . D o ś ć  
c z ę s t y  n a  t y c h  m i e j s c a c h  z w a ł o w i s k a ,  g d z i e  d o  u ż y ź n i a n i a  p o d ł o ż a  
u ż y w a n o  t o r f u ,  a  t a k ż e  w z d ł u ż  rowów u j e g o  p o d s t a w y .
C on vo lvu laceae
C on vo lvu lu s a r v e n s ia  L .  -  g a t .  m. k s e r .  i  z b i o r o w i s k  s y n a n t r o -  
p i j n y c h .  p o s p o l i t y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u .
B oragin aceae
L yoop8i8  a rv e n a is  L .  -  c h w .  s e g .  N o t o w a n y  s p o r a d y c z n i e  n a  z r e ­
k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a  o r a z  c z ę ś c i e j  u  j e g o  p o d s t a w y .
Symphytum o f f i c i n a l e  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  M o lin io -A rrh en a -  
th e r e te a .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
M yo so tie  p a lu a t r i s  ( L . )  N a t h o r s t  -  g a t ,  ł ą k .  , c h a r .  d l a  C a l t -  
h io n .  O b se r w o w a n y  n a  w i l g o t n y c h  m i e j s c a c h  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a ,  
a t a k ż e  w z d ł u ż  row ów .
M. a r v e n e is  ( L . )  W i l l .  -  c h w .  s e g . ,  r o ś l .  r u d .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  
s k a r p a c h  z w a ł o w i s k a .
Solanaoeae
Solanum nigrum  L .  -  r o ś l .  r u d . ,  c h a r .  d l a  C h en o p o d ie tea . Ob­
s e r w o w a n a  r z a d k o  n a  s k a r p a c h  z w a ł o w i s k a  ( n a j c z ę ś c i e j  n a  s k a r p a c h  
p o ł u d n i o w y c h ) .
S. dulcam ara  L .  -  g a t .  l e ś . , c h a r .  d l a  A ln e te a  g lu t in o s a e .  N o ­
t o w a n y  w p o ł u d n i o w o - z a c h o d n i e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
S c ro p h u la r ia c ea e
Verba8cum th a p s ifo rm e  S c h r a d .  -  g a t .  p i a s z .  , c h a r .  d l a  Onopor- 
detum  a c a n th i i .  S p o t y k a n y  b a r d z o  r z a d k o  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
V. nigrum  L .  -  g a t .  z a r .  , c h a r .  d l a  V erb a sc o -E p ilo b ie tu m .  Wy­
s t ę p u j e  r z a d k o  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a  i  u  j e g o  p o d -  
s  t a w y .
L in a r ia  v u lg a r i s  ( L . )  M i l i .  -  g a t .  z a r .  P o s p o l i t y  n a  c a ł y m  
z w a ł o w i s k u .
S a ro p h u la r ia  a l a ta  G i l i b .  -  g a t .  n a d w .  , c h a r .  d l a  S p a rg a n io -
-G ly c e r io n  f l u i t a n t i s .  N o t o w a n y  r z a d k o  n a  s k a r p a c h  u ż y ź n i a n y c h  t o r ­
f e m .
S. nodosa  L .  -  g a t .  l e ś . ,  c h a r .  d l a  F a g e ta lia  e i l v a t ia a e .  Ob­
s e r w o w a n y '  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a ,  a  t a k ż e  n a  z r e k u l t y w o w a n y c h  
s k a r p a c h .
V eronica  becoabunga  L .  -  g a t .  n a d w .  , c h a r .  d l a  S p a rg a n io -G ly c e -  
r io n  f l u i t a n t i s .  D o ś ć  c z ę s t y  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a  n a d  r o w a m i i  w 
o b n i ż e n i a c h  t e r e n u .
V. 8 c u t e l l a ta  L .  -  g a t .  n a d w . ,  c h a r .  d l a  C a r i c e t a l ia  fu 8 c a e .  
S p o t y k a n y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a  w m i e j s c a c h  n a w o ­
ż o n y c h  t o r f e m .
V. o f f i c i n a l i s  L .  -  g a t .  l e ś .  N o t o w a n y  r z a d k o  i  w y ł ą c z n i e  n a  
p ó ł n o c n e j  s t r o n i e  z w a ł o w i s k a .
V. lo n g i f o l i a  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  F ilip e n d u lo -G e ra n ie tu m .  
D o ś ć  c z ę s t y ,  z w ł a s z c z a  n a  n a j w c z e ś n i e j  z r e k u l t y w o w a n y c h  s k a r p a c h  
z w a ł o w i s k a .
V. a r v e n s ie  L .  -  c h w .  s e g . ,  r o ś l .  r u d .  D o ś ć  p o s p o l i t y ,  z w ł a ­
s z c z a  n a  n i e  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
E uph rasia  ro s ik o v ia n a  H a y n e  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  M o lin io -A rr -  
h e n a th e re te a .  W y s t ę p u j e  n i e l i c z n i e  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
A le c to ro lo p h u 8  g la b e r  ( L a m . )  B e c k  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  M o li-  
n io -A rr h e n a th e re te a .  C z ę s t y  n a  s k a r p a c h ,  t a r a s a c h  i  u p o d s t a w y  zw a­
ł o w i s k a .
V erbenaceae
Verbena o f f i c i n a l i s  L .  -  r o ś l .  r u d .  N o t o w a n a  s p o r a d y c z n i e  n a  
p ó ł n o c n e j  s t r o n i e  z w a ł o w i s k a .
L a b ia ta e
S c u t e l l a r i a  g a l e r ic u la ta  L .  -  g a t .  n a d w .  , c h a r .  d l a  M agnocari- 
c io n .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  m i e j s c a c h  w i l g o t n y c h  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a  i  
n a  n a j w c z e ś n i e j  z r e k u l t y w o w a n y c h  s k a r p a c h .
G lech om  h ed era cea  L .  -  g a t .  l e ś .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  c a ł y m  z w a ł o ­
w i s k u ,  g ł ó w n i e  j e d n a k  w c z ę ś c i a c h  z r e k u l t y w o w a n y c h .
P ru n e lla  v u lg a r i s  L .  -  g a t .  ł ą k .  C z ę s t y  z w ł a s z c z a  n a  n a j d a w ­
n i e j  u f o r m o w a n y c h  s k a r p a c h  z w a ł o w i s k a .
G a le o p s is  ladanum  L .  -  c h w .  s e g .  O b se r w o w a n y  r z a d k o  n a  p ó ł n o c ­
n e j  s t r o n i e  z w a ł o w i s k a .
G. b i f i d a  B o e n n .  -  g a t .  z a r .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  
c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
G. p u b escen s  B e s s .  -  g a t .  z a r .  i  l e ś .  N a  z w a ł o w i s k u  o b s e r w o w a ­
n o  t y l k o  n i e l i c z n e  o k a z y .
S ta c h y s  s y l v a t i c a  L .  -  g a t .  l e ś . ,  c h a r .  d l a  A ln o -P a d io n . S p o ­
t y k a n y  r z a d k o  n a  p ó ł n o c n e j  s t r o n i e  z w a ł o w i s k a .
S. p a l u s t r i s  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  F il ip e n d u lo - P e ta 8 i t io n .  
P o s p o l i t y  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a  o r a z  n a  j e g o  s k a r p a c h  i  t a r a s a c h  
w m i e j s c a c h ,  g d z i e  p o d ł o ż e  u ż y ź n i a n o  t o r f e m .
Lyaopua europaeus  L .  -  g a t .  n a d w .  , c h a r .  d l a  A ln e te a  g lu tin o a a e .  
O b se r w o w a n y  r z a d k o  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a ,  a  t a k ż e  w m i e j s c a c h  
z r e k u l t y w o w a n y c h  w o b n i ż e n i a c h  t e r e n o w y c h .
Mentha l o n g i f o l i a  ( L . )  H u d s . -  g a t .  n a d w .  C z ę s t y  n a  w i l g o t ­
n y c h  m i e j s c a c h  z w a ł o w i s k a ,  a  z w ł a s z c z a  w z d ł u ż  rowów b i e g n ą c y c h  u 
j e g o  p o d s t a w y .
M. a r v e n a is  L .  -  g a t .  n a d w .  S p o t y k a n y  d o ś ć  c z ę s t o  n a  z r e k u l t y ­
w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a  o r a z  u  j e g o  p o d s t a w y .
P la n ta g in a c e a e
Plcm tago m aior  L .  -  g a t .  l e ś .  , c h a r .  d l a  P la n ta g in e te a  m a io r ia .  
B a r d z o  p o s p o l i t y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u .
P. p a u o if lo r a  G i l i b .  -  g a t .  n a d w .  , c h a r .  d l a  Ia o e to -N a n o ju n ce -  
t e a .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a  o r a z  u  j e ­
go  p o d s t a w y .
P. la n c e o la ta  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  M o lin io -A rrh e n a th e re te a .  
C z ę s t y ,  z w ł a s z c z a  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a  o r a z  n a  n a j w c z e ś n i e j  z r e ­
k u l t y w o w a n y c h  s k a r p a c h  i  t a r a s a c h .
G entianaceae
C entaurium  um bellatum  G i l i b .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  E p i lo b ie te a  
a n g u s ti  f o l i i .  O b se r w o w a n y  b a r d z o  r z a d k o  n a  z r e k u l t y w o w a n y c h  c z ę ­
ś c i a c h  z w a ł o w i s k a .
R ubiaceae
Galivm  b o r e a le  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  M olin io n . O b se r w o w a n y  
r z a d k o  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
C a p rifo  l ia c e a e
Sambucus vacemoaa L .  -  g a t .  n a  z w a ł o w i s k u  s a d z o n y .
V a ler ia n a cea e
V a ler ia n a  o f f i c i n a l i s  L .  -  g a t .  ł ą k .  N i e l i c z n e  o k a z y  o b s e r w o w a ­
n o  n a  p ó ł n o c n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
D ipsacaoeae
K n a u tia  a r v e n s ia  ( L . )  C o u l t .  -  g a t .  ł ą k .  D o ś ć  c z ę s t y ,  z w ł a ­
s z c z a  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
Campanulaoeae
J a s io n e  montana L .  -  g a t .  p i a s z .  , c h a r .  d l a  S e d o -S o le ra n th e te a .  
C z ę s t y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u ,  g ł ó w n i e  w m i e j s c a c h  z r e k u l t y w o w a n y c h
i  s u c h y c h .
Campanula p a tu la  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  A rrh e n a th e rio n  e l a -  
t i o v i 8 .  P o d o b n i e  j a k  p o p r z e d n i  g a t u n e k .
C om positae
E upatorium  aannabinum  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  E u p a to rie tu m  
a a n n a b in i. D o ś ć  c z ę s t y ,  a l e  w y ł ą c z n i e  n a  t y c h  m i e j s c a c h  z w a ł o w i ­
s k a ,  g d z i e  p o d ł o ż e  b y ł o  u ż y ź n i a n e  t o r f e m .
B e i l i s  p e r e n n is  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  L o lio -C yn o su re tu m . S p o ­
t y k a n y  n i e l i c z n i e  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
A s te r  N o v i-B e lg i i  L .  -  g a t .  o z d o b n y ,  z a w l e c z o n y .  O b se r w o w a n y  
r z a d k o  n a  w i l g o t n y c h  m i e j s c a c h  b l i s k o  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
E rig ero n  a a n a d en s is  L .  -  r o ś l . r u d . ,  c h w .  s e g .  B a r d z o  r o z p o w ­
s z e c h n i o n y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u ,  a  s z c z e g ó l n i e  n a  ś w i e ż o  u s y p a ­
n y c h  i  z r e k u l t y w o w a n y c h  m i e j s c a c h  o  l u ź n e j  p o k r y w i e  r o ś l i n n e j .
E. a o e r  L .  -  g a t .  p i a s z .  O b se r w o w a n y  r z a d k o  i  w y ł ą c z n i e  n a  
n a j w c z e ś n i e j  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
Cnaphalium s y lv a tio u m  L .  -  g a t .  l e ś . ,  c h a r .  d l a  E p i lo b ie te a  a n -  
g u 8 t i f o l i i .  D o ś ć  p o s p o l i t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a  i  
u j e g o  p o d s t a w y .
G alineoga p a r v i f lo r a  C a v .  -  c h w .  s e g . ,  r o ś l .  r u d . ,  c h a r .  d l a  
G a lin 8 o g o -S e ta r ie tu m .  W y s t ę p u j e  n i e l i c z n i e  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a ,  w 
p o b l i ż u  u p ra w  p o l n y c h .  S p o t y k a n y  r ó w n i e ż  w u p r a w a c h  z b o ż o w y c h  n a  
z w a ł o w i s k u .
Anthem i8 a r v e n s is  L .  -  c h w .  s e g . ,  r o ś l .  r u d .  N o t o w a n y  r z a d k o  
n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u .
A o h il le a  m il le fo l iu m  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  U o lin io -A rrh e n a -  
th e r e te a .  P o s p o l i t y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u .
Mbt r i o a r i a  d is o o id e a  DC. -  r o ś l .  r u d . ,  c h a r .  d l a  L o lio - P la n ta -  
ginetu m . W y s t ę p u j e  n i e l i c z n i e  n a  s k a r p a c h  i  t a r a s a c h  z w a ł o w i s k a .
T rip leu ro sp eru m  inodorum  ( L . )  S c h u l t z  -  c h w .  s e g . ,  r o ś l .  r u d . ,  
c h a r .  d l a  A ph an o-M atricarie tu m . C z ę s t y ,  z w ł a s z c z a  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  
c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a  o r a z  w m i e j s c a c h  w y s i e w u  n a s i o n  c h w a s t ó w .
Chrysanthemum leuaantherrum  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  A rr h e n a th e re ta -  
l i a .  O b s e r w o w a n y  d o ś ć  c z ę s t o  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a .
Tanacetum v u lg a re  L .  -  g a t .  z a r .  , c h a r .  d l a  T a n a o e to - A r te m is ie -  
tum v u lg a r i s .  W y s t ę p u j e  n i e l i c z n i e  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a  o r a z  w 
m i e j s c a c h  z r e k u l t y w o w a n y c h .
A r te m is ia  a b sin th iu m  L .  -  g a t .  z a r .  , c h a r .  d l a  P o te n t i l l o - A r t e -  
m i8 ie tu m  a b s i n t h i i .  R o z p o w s z e c h n i o n y  n a  z w a ł o w i s k u ,  z w ł a s z c z a  n a  
z r e k u l t y w o w a n y c h  j e g o  c z ę ś c i a c h .
A. v u lg a r is  L .  -  g a t .  l a s ó w  ł ę g o w y c h ,  c h a r .  d l a  T a n a c e to -A r te -  
m is ie tu m  v u lg a r i s .  P o s p o l i t y  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a ,  a  t a k ż e  n a  j e ­
g o  ¡ s k a r p a c h  i  t a r a s a c h .
T u ss ila g o  f a r f a r o  L .  -  g a t .  l a s ó w  ł ę g o w y c h ,  c h a r .  d l a  S e n e c io -  
n i-T u 8 8 ila g in e tu m .  P o s p o l i t y  n a  n a j w c z e ś n i e j  u s y p a n y c h  c z ę ś c i a c h  
z w a ł o w i s k a ,  g d z i e  n i e  p r z e p r o w a d z o n o  r e k u l t y w a c j i ,  z w ł a s z c z a  n a  
m i e j s c a c h  o  p o d ł o ż u  g l i n i a s t y m .  T w o r z y  c z ę s t o  w i ę k s z e  s k u p i e ­
n i a .
S en ec io  v u lg a r i s  L .  -  c h w .  s e g .  , r o ś l .  r u d .  P o s p o l i t y  n a  c a ­
ły m  z w a ł o w i s k u .
S. V Í8C0SU8 L .  -  g a t .  p i a s z .  B a r d z o  c z ę s t y  n a  n i e z r e k u l t y w o ­
w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a ,  k o ł o  d r ó g  i  r z a d z i e j  w m i e j s c a c h  z r e ­
k u l t y w o w a n y c h .
S. ja co b a e a  L .  -  g a t .  m. k s e r .  O b se r w o w a n y  r z a d k o  n a  z r e k u l t y ­
w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a  o r a z  u  j e g o  p o d s t a w y .
A rctiu m  minus ( H i l l . )  B e r n h .  -  g a t .  z a r . ,  c h a r .  d l a  O n opordeta-  
l i a  a a a n th ii .  N i e z b y t  c z ę s t y  n a  n a j w c z e ś n i e j  z r e k u l t y w o w a n y c h  c z ę ­
ś c i a c h  z w a ł o w i s k a .
C irsiu m  la n a eo la tu m  ( L . )  S c o p .  -  g a t .  z a r . ,  c h a r .  d l a  Onopor- 
d e ta l i a  a c a n th i i .  R o z p o w s z e c h n i o n y  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a  o r a z  d o ś ó  
r z a d k i  n a  j e g o  s k a r p a c h  i  t a r a s a c h .
C. p a lu s t r e  ( l . )  S c o p .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  M o l in ie ta l ia .  
C z ę s t y  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a ,  z w ł a s z c z a  w z d ł u ż  rowów o d w a d n i a ­
j ą c y c h .
C. á rc e n se  ( L . )  S c o p .  -  g a t .  z a r .  i  s i e d l i s k  n a d w .  P o s p o l i t y  
n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a  o r a z  u  j e g o  p o d s t a w y .  S p o r a ­
d y c z n i e  t w o r z y  w i ę k s z e  s k u p i e n i a .
C entaurea rhenana  B o r .  -  g a t .  m. k s e r .  , c h a r .  d l a  F e stu c o -B ro -  
m etea. D o ś ć  c z ę s t y ,  z w ł a s z c z a  n a  n a j w c z e ś n i e j  u s y p a n y c h  c z ę ś c i a c h  
z w a ł o w i s k a .
C. cyanus L .  -  chw .  s e g .  , c h a r .  d l a  S e a a l ie te a .  S p o t y k a n y  c z ę ­
s t o  n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u ,  g ł ó w n i e  j e d n a k  w m i e j s c a c h  w y s i e w u  n a ­
s i o n  c h w a s t ó w  s e g e t a l n y c h .
C ichorium  in ty b u s  L . -  c h w .  s e g . ,  r o ś l .  r u d .  W y s t ę p u j e  n i e ­
l i c z n i e  k o ł o  d r ó g  b i e g n ą c y c h  w o k ó ł  z w a ł o w i s k a ,  a  t a k ż e  n a  z r e ­
k u l t y w o w a n y c h  j e g o  c z ę ś c i a c h .
Lap8ana oorrmunis L .  -  g a t .  l e ś .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i ­
s k u .
A m o a e r is  minima ( L . )  S c h w e i g g .  e t  K o e r t e  -  g a t .  p i a s z .  , c h a r .  
d l a  A m o se r id o -S c le ra n th e tu m .  C z ę s t y ,  z w ł a s z c z a  k o ł o  d r ó g  n a  z w a ł o ­
w i s k u ,  n o t o w a n y  r ó w n i e ż  w m i e j s c a c h  z r e k u l t y w o w a n y c h .
H ypoahoerie r a d io a ta  L .  -  g a t .  ł ą k .  D o ś ć  c z ę s t y ,  z w ł a s z c z a  u 
p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
Leontodon a u tu m n a lis  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  L o lio -C y n o su re -  
tum. P o s p o l i t y ,  z w ł a s z c z a  n a  z r e k u l t y w o w a n y c h  s k a r p a c h  i  t a r a s a c h  
z w a ł o w i s k a .
P io r is  e c h io id e s  L . ( H elm in th ia  e o h io id e s  ( L . )  G a e r t n . )  -  c h w .  
s e g . , r o ś l .  r u d .  B a r d z o  r z a d k i ,  j e d e n  r o z r o ś n i ę t y  o k a z  z n a l e ­
z i o n o  w 1 9 8 4  r .  w p ó ł n o c n e j ,  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a ,  
o k .  40  m n a  p ó ł n o c n y  z a c h ó d  o d  s t a c j i  n a p ę d o w e j  p r z e n o ś n i k ó w  p r z e ­
s u w n y c h .
Taraxaown o f f i a in a le  W eb. -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  A rrh e n a th e re ta -  
l i a .  S p o t y k a n y  d o ś ć  r z a d k o  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a ,  a  t a k ż e  n a  z w a ­
ł o w i s k u .
Sonahu8 a s p e r  ( l . )  H i l l .  -  c h w .  s e g . ,  r o ś l .  r u d . ,  c h a r .  d l a  
E u-Polygono-C henopodiun . N o t o w a n y  d o ś ć  c z ę s t o  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a ,  
a  t a k ż e  w u p r a w a c h  p o l n y c h  w j e g o  o b r ę b i e .
S. a r v e n s is  L .  -  ch w .  s e g .  , r o ś l .  r u d .  C z ę s t y  n a  z r e k u l t y w o ­
w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a ,  p r z e w a ż n i e  w m i e j s c a c h  w i l g o t n y c h .
C re p is  tea to ru m  L .  -  r o ś l .  r u d .  D o ś ć  p o s p o l i t a  n a  t y c h  p o ­
w i e r z c h n i a c h  z w a ł o w i s k a ,  g d z i e  p o d ł o ż e  u ż y ź n i a n o  t o r f e m  i  g l e b ą  
p r ó c h n i c z n ą .
H ieraoium  p i l o s e l l a  L .  -  g a t .  p i a s z .  , c h a r .  d l a  S e d o -S a le ra n t-  
h e te a .  P o s p o l i t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a  o r a z  u j e g o  
p o d s t a w y ;  p o n a d t o  s p o r a d y c z n i e  n a  m i e j s c a c h ,  g d z i e  n i e  p r z e p r o ­
w a d z o n o  j e s z c z e  r e k u l t y w a c j i .
I r id a o e a e
I r i s  p8eudoaooru8  L .  -  g a t .  n a d w .  , c h a r .  d l a  I r id e tw n  p s e u d -  
a c o r i .  N o t o w a n y  d o ś ć  r z a d k o  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a  o r a z  n a  n a j ­
w c z e ś n i e j  z r e k u l t y w o w a n y c h  c z ę ś c i a c h  z w a ł o w i s k a ,  g d z i e  k ł ą c z a  
p r a w d o p o d o b n i e  z o s t a ł y  p r z e n i e s i o n e  z t o r f e m  l u b  g l e b ą  ł ą k o w ą .
Junoaoeae
Junou8 e f fu s u s  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  M o l in ie ta l ia .  C z ę s t y  
n a  o d ł o g a c h  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
Ja n  T. S i c i ń s k i ,  Ryszard Sowa
J . a r t i c u la t u s  L .  -  g a t .  n a d w .  , c h a r .  d l a  S c h e u o h ze r io -C a r ie e te a  
fu s a a e .  C z ę s t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a  o r a z  u  j e g o  
p o d s t a w y .
C ypem oeae
C arex h i r t a  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  A gropyro-R um icion  c r i s p i .  
S p o t y k a n y  r z a d k o  n a  o d ł o g a c h  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a ;  n o t o w a n y  r ó w ­
n i e ż  n a  z r e k u l t y w o w a n y c h  j e g o  c z ę ś c i a c h .
Gramineae
E ch inooh loa  o r u 8 - g a l l i  ( L . )  P .  B .  -  c h w .  s e g . ,  r o ś l .  r u d . ,
c h a r .  d l a  E o h in o o h lo o -S e ta r ie tu m . D o ś ć  c z ę s t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  
c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a  i  u  j e g o  p o d s t a w y .
S e ta r ia  v i r i d i e  ( l . )  P .  B . -  ch w .  s e g . ,  c h a r .  d l a  ■ P a n ic o -S e ta -  
r io n .  O b se r w o w a n y  b a r d z o  r z a d k o  n a  z w a ł o w i s k u  o r a z  u  j e g o  p o d -  
s  t a w y .
P h a la r is  a ru ndinaoea  L .  -  g a t .  n a d w . ,  c h a r .  d l a  P h a la rid e tu m  
a ru n d in a o ea e . D o ś ć  c z ę s t y  w z d ł u ż  rowów o d w a d n i a j ą c y c h  z w a ł o w i s k o ,  
a  t a k ż e  w o b n i ż e n i a c h  n a  j e g o  p o w i e r z c h n i .
Anthoxanthum odoratum  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  M o lin io -A rrh e -  
n a th e r e te a .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u .
P h lern  p ra te n e e  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  M o lin io -A rrh e n a th e re -  
t e a .  W y s ie w a n y  n a  z w a ł o w i s k u .
A lo p ea u m a  p r a te n s i s  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  M o lin io -A rrh e -  
n a th e r e te a .  W y s ie w a n y  n a  z w a ł o w i s k u .
A. g e n ia u la tu s  L .  -  g a t .  n a d w . ,  c h a r .  d l a  R um iai-A lopeauretum . 
D o ś ć  c z ę s t y  w z d ł u ż  r o w ó w ,  z a r ó w n o  n a  z w a ł o w i s k u ,  j a k  i  u  j e g o  
p o d s  t a w y .
A pera s p ia a - v e n t i  ( l . )  P .  B .  -  ch w .  s e g . ,  c h a r .  d l a  A p e r e ta -  
l i a .  B a r d z o  p o s p o l i t y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u .
A g r o s ti8  8 to lo n if e v a  L .  -  g a t .  ł ą k .  P o s p o l i t y  n a  s k a r p a c h  i  
t a r a s a c h  z w a ł o w i s k a  o r a z  u  j e g o  p o d s t a w y .
C a la m a g ro stia  e p ig e io s  ( L . )  R o t h .  -  g a t .  p i a s z . ,  c h a r .  d l a  E p i-  
l o b ie t e a  ang u a t i f o l i i .  D o ś ć  c z ę s t y  n a  o d ł o g a c h  u  p o d s t a w y  z w a ł o ­
w i s k a .
Holou8 m o ll i s  L .  -  g a t .  l e ś .  P o s p o l i t y  n a  c a ł y m  z w a ł o w i s k u .
H. Ianatu8  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  M o lin io -A rrh e n a th e re te a .  
J a k  g a t u n e k  p o p r z e d n i .
C orynephorus oanescena  ( L . )  P .  B . -  g a t .  p i a s z . ,  c h a r .  d l a  Co- 
r y n e p h o r e ta l ia .  B a r d z o  p o s p o l i t y ,  z w ł a s z c z a  n a  n i e  z r e k u l t y w o w a n e j  
c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a  o r a z  n a  o d ł o g a c h  u  j e g o  p o d s t a w y .
Avena s a t i v a  L .  -  g a t .  u p r .  zaw . O b se r w o w a n y  s p o r a d y c z n i e  n a  
z w a ł o w i s k u .
Poa annua L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  P olygon ion  a v ia u la r i s .  B a r ­
d z o  p o s p o l i t y  n a  s k a r p a c h  i  t a r a s a c h  o r a z  w z d ł u ż  d r ó g  n a  z w a ł o ­
w i s k u .
P. p a l u s t r i s  L .  -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  M agn ocaric ion . D o ś ć  c z ę ­
s t y  n a  w i l g o t n y c h  m i e j s c a c h  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
P. p r e t e n s i s  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  M o lin io -A rrh e n a th e re te a .  
C z ę s t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a  o r a z  u  j e g o  p o d s t a ­
w y .
G ly a e r ia  f l u i ta n s  ( L . )  R. B r .  -  g a t .  n a d w . ,  c h a r .  d l a  Spa rg a -  
n io -G ly c e r ie tu m  f l u i t a n t i s .  N o t o w a n y  w z d ł u ż  rowów i  w o b n i ż e n i a c h  
t e r e n u  u p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .  O b se r w o w a n y  r ó w n i e ż  w m i e j s c a c h  
z r e  k u 1 t y  wow an y  c h .
Bromus m i l i s  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  A r r h e n a th e r e ta l ia .  C z ę ­
s t y  n a  z r e k u l t y w o w a n e j  c z ę ś c i  z w a ł o w i s k a  o r a z  u j e g o  p o d s t a w y .
F estu ca  ru b ra  L . -  g a t .  ł ą k .  W y s i e w a n y  n a  z w a ł o w i s k u .
F. p ra te n 8 Í8  H u d s . -  g a t .  ł ą k . ,  c h a r .  d l a  M o lin io -A rrh e n a th e -  
r e t e a .  N a  z w a ł o w i s k u  w y s i e w a n y .
L olium  perenne  L .  -  g a t .  ł ą k .  , c h a r .  d l a  P olygon ion  a v ic u l a r i s .  
W y s ie w a n y  n a  z w a ł o w i s k u .
A gropyron re p e n s  ( L . )  P .  B .  -  g a t .  n a d w .  P o s p o l i t y  n a  c a ł y m  
z w a ł o w i s k u  i  u j e g o  p o d s t a w y .
S e c a le  c e r e a le  L .  -  g a t .  u p r .  z a w .  O b s e r w o w a n y  r z a d k o  w o t o ­
c z e n i u  p o l e t k a  d o ś w i a d c z a l n e g o  k o p a l n i  w ę g l a  b r u n a t n e g o ;  p o n a d t o  
s p o r a d y c z n i e  w ś r ó d  w y s i e w a n y c h  c h w a s t ó w .
Hordeum d ia tic h o n  L .  -  g a t .  u p r .  z a w .  S p o t y k a n y  r z a d k o  w z d ł u ż  
d r ó g  n a  z w a ł o w i s k u  o r a z  u  j e g o  p o d s t a w y .
Zea may8 L .  -  g a t .  u p r .  z a w .  N o t o w a n y  b a r d z o  r z a d k o  w z d ł u ż  
d r ó g  b i e g n ą c y c h  u  p o d s t a w y  z w a ł o w i s k a .
5 .  ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
F l o r a  n a c z y n i o w a  z w a ł o w i s k a  z e w n ę t r z n e g o  K o p a l n i  W ę g la  B r u ­
n a t n e g o  " B e ł c h a t ó w "  l i c z y  2 3 3  g a t u n k i ,  w t y m  46 t a k s o n y  s a d z o n e
i  w y s i e w a n e .  W s k ł a d z i e  t e j  f l o r y  ( p o m i j a j ą c  t a k s o n y  s a d z o n e  i  
w y s i e w a n e )  n a j w y ż s z y  u d z i a ł  m a j ą  r o ś l i n y  ł ą k o w e  (5 6  ) ,  s y n a n t r o p i j -  
n e  ( 3 8 ) ,  l e ś n e  i  z a r o ś l o w e  ( 3 6 ) ,  n a d w o d n e  ( 3 0 )  i  p i a s z c z y s k o w e  
( 1 7  g a t u n k ó w ) .
Do b a r d z i e j  i n t e r e s u j ą c y c h  g a t u n k ó w  s t w i e r d z o n y c h  n a  z w a ł o w i ­
s k u  z e w n ę t r z n y m  n a l e ż ą :  P ia r i s  e a h io id e s  ( H elm in th ia  e c h io id e a ) ,  C o-  
rn-spermum h y s s o p ifo l iu m  i  Sisym brium  a ltis s im u m .  S p o ś r ó d  c h r o n i o n y c h  -  
Centurium  um bellatum  ( g a t u n e k  c z ę ś c i o w o  c h r o n i o n y ) .
N a j l i c z n i e j  r e p r e z e n t o w a n e  s ą  k l a s y  M o lin io -A rrh e n a th e re te a  ( 3 8 ) ,  
A r te m ia ie te a  ( 1 5 ) ,  C h en opod ie tea  ( 1 4 ) ,  P la n ta g in e te a  v n io v i s  ( l l ) ,  
P h ra g m ite tea  ( l O ) ,  a  w m n i e j s z y m  s t o p n i u  i n n e ,  j a k :  S e d o -S c le r a n th e -  
te a ,  F eatu oo-B rom etea ,  S e c a l i e te a ,  S o h e u ze r io -C a r ia e te a  fu a o a e , E p i lo b ie te a  
a n g u s t i f o l i i ,  I so e to -N a n o ju n c e te a , T r i f o l io - G e r a n ie te a  a a n g u in e i i t d .
F l o r a  b a d a n e g o  o b s z a r u  s k ł a d a  s i ę  z e  z n a c z n e j  i l o ś c i  g a t u n ­
k ó w ,  m a j ą c y c h  r ó ż n o r o d n e  w y m a g a n ia  s i e d l i s k o w e ,  p o c h o d z e n i e ,  t r w a ­
ł o ś ć ,  s t o p i e ń  z a s i e d l e n i a  i t p .
D o k o n a n i e  a n a l i z y  f l o r y  o m a w i a n e g o  z w a ł o w i s k a  j e s t  t r u d n e  do  
p r z e p r o w a d z e n i a  z e  w z g l ę d u  n a  j e j  s k o m p l i k o w a n y  c h a r a k t e r  f o r m o ­
w a n i a  s i ę  -  w y s i e w a n i e  i  s a d z e n i e  o r a z  s a m o r z u t n e  p o j a w y  w d r o d z e  
s u k c e s j i  n a t u r a l n e j .  T r u d n o ś c i  w y ł a n i a j ą  s i ę  p r z y  o k r e ś l a n i u  s p o ­
s o b u  i c h  d o s t a n i a  s i ę  n a  z w a ł o w i s k o .  D l a t e g o  t e ż  z r e z y g n o w a n o  z 
d o k ł a d n e j  a n a l i z y ,  z d a j ą c  s o b i e  s p r a w ę  z n i e p e ł n o ś c i  i n f o r m a c j i ,  
a  c o  z a  tym  i d z i e  u z y s k a n i a  w y n ik ó w  o b a r c z o n y c h  z n a c z n y m  b ł ę d e m .
Z n a m ien n y m  j e s t  f a k t ,  ż e  n a  s t w o r z o n y m  p r z e z  c z ł o w i e k a  s i e ­
d l i s k u ,  j a k i m  j e s t  z w a ł o w i s k o  z e w n ę t r z n e ,  t a k  w i e l e  g a t u n k ó w  zdo­
ł a ł o  s i ę  z a d o m o w i ć ,  a  c z ę ś ć  p r z e m i e s z c z o n y c h  u t r z y m a ć  s i ę .
P o z n a n i e  g a t u n k ó w  r o ś l i n  r o z s i e w a j ą c y c h  s i ę  s a m o r z u t n i e  i  u -  
t r z y m u j ą c y c h  s i ę  n a  z w a ł o w i s k u  m oże  d o s t a r c z y ć  w i e l u  c e n n y c h
w n i o s k ó w ,  p o m o c n y c h  p r z y  r e k u l t y w a c j i  t e r e n ó w  z d e g r a d o w a n y c h .
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7.  SUMMARY
Removal o f  t h e  upper  l a y e r  o f  ground above l i g n i t e  in "B e ł ch a tó w"  mining 
f i e l d  was begun on 1 s t  J u l y  1977- L i g n i t e  d e p o s i t s  were opened  f o r  t h e i r  e x ­
p l o i t a t i o n  In i t s  e a s t e r n  p a r t  ( a r e a  o f  P i a s k i  v i l l a g e ) ,  w h i l e  t he  dumping 
ground was l o c a t e d  in i t s  c l o s e  v i c i n i t y  -  to  t he  s o u t h - e a s t  o f  t he  u nc o­
v e r ed  d e p o s i t s  ( e n v i r o n s  o f  Ruszczyn v i l l a g e ) .  I t  Is assumed t h a t  t h e  t o t a l  
a r e a  o f  t h e  dumping ground i s  t o  reach be tween 1,255 and 1,600 h e c t a r e  and i t s  
h e i g h t  i s  to  re ac h 160 m above t h e  s u r f a c e  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a .  The cu-  
b a t u r e  o f  t h e  e x t e r n a l  dumping ground Is  t o  amount  t o  1 , 0 3 6 . 0  mln o f  un­
d i s t u r b e d  s o i l .  The above  d a t a  q u a l i f y  i t  a s  one  o f  t h e  b i g g e s t  dumping 
grounds  in Po l and  and Eur ope .
The e x t e r n a l  dumping ground Is  composed o f  rocks  from t h e  upper  l a y e r  
coming from d i f f e r e n t  g e o l o g i c a l  f o r m a t i o n s  and d e p t h s ,  which a r e  I n t e r m i x e d .  
These f o r m a t i o n s  a r e  removed by means o f  an u n s e l e c t e d  dumping method.  The 
e x c a v a t e d  masses o f  t h e  up pe r  l a y e r  c r e a t e d  a h i l l  h a vi ng  c a . 3 km o f  l e n g t h  
and wi d t h  a t  t h e  bot tom and c a . 120 m. o f  h e i g h t  in r e l a t i o n  t o  t he  s u r r o u n d ­
i ng a r e a .  The dumping ground has a f l a t  t op  and s t e e p  s l o p e s  f a l l i n g  a t  
q u I t e  a s h a r p  a n g l e .
Accord ing  to the geobotan ica l  d i v i s i o n  o f  the P o l i s h  Lowlands, the In ­
v e s t ig a t e d  a rea  belongs to Widawa Region. In accordance w i th  the p h ys ic a l-
-geograph ica l  r e g io n a l i z a t io n  o f  Po land , i t  is  s i t u a t e d  a long  a b o rd e r l in e  
d i v id i n g  Be łcha tów  Uplands and Szczerców V a l l e y .  I t  l i e s  w i t h in  the zone o f  
p e n e t ra t io n  o f  the marit ime and c o n t in e n ta l  c l im a te s .
The f l o r a  on t he  e x t e r n a l  dumping ground i n c l u d e s  233 s p e c i e s  o f  v a s c u l a r  
p l a n t s  ( t o g e t h e r  w i t h  p l a n t e d  and sown t a x o n s ,  which amount  t o  4 6 ) .  Among 
t h i s  f l o r a  ( w i t h o u t  p l a n t e d  and sown t a x o n s ) ,  t h e r e  p r e v a i l  meadow p l a n t s  
( 5 6 ) ,  s y n a n t h r o p i c  p l a n t s  ( 3 8 ) ,  f o r e s t  and t h i c k e t  p l a n t s  ( 3 6 ) ,  a q u a t i c  
p l a n t s  ( 3 0 ) ,  sand p l a n t s  (1 7 s p e c i e s ) ,  and o t h e r s .
The performed a n a l y s i s  shows tha t  the f l o r a  on the in v e s t ig a t e d  a rea  con ­
s i s t s  o f  a c o n s id e ra b le  number o f  d i f f e r e n t  spec ie s  c h a r a c te r iz e d  w i th  d i f ­
f e r i n g  h a b i t a t  requ irem ents ,  o r i g i n s ,  d u r a b i l i t y ,  d u ra t io n  o f  s e t t lem e n t  e t c .
I t  is  i n t e r e s t in g  to note th a t  on the ex te rn a l  dumping ground - as a 
man-made o b je c t  - so many p la n t  sp e c ie s  found t h e i r  h a b i t a t s .  A p a r t  o f  the 
p la n ts  began to grow there  spon taneous ly ,  o th e rs  were t r a n s fe r r e d  the re  tog e ­
th e r  w i th  pea t  o r  s o i l ,  and s t i l l  o th e rs  p lan ted  o r  sown. A l l  o f  them c o n t r i ­
bute to the co v e r in g  o f  a bare subso i l  p re v en t in g  i t s  e ro s io n .
A lthough a t  the p resen t  s tage  o f  i n v e s t ig a t io n s ,  the re  can be observed 
incompleteness and h e te ro g e n e i t y  in composit ion  o f  the f l o r a  due to p resen ­
ce o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  many p la n t  communit ies, i t  seems tha t  in not too 
d i s t a n t  fu tu re  i t s  d e f i n i t e  p r o f i l e  w i l l  tend to p r e v a i l ,  w i th  a c c id e n ta l  
sp ec ie s  o r  those t e m p o ra r i ly  s e t t l e d  being e l im in a te d  from i t s  com pos it ion .
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